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I'l
BRITISH CONTINUE TO
LIME FULL OF HOLES;
ST. QUENTIN BURNING
Haig'i Men Are Gradually Wid
ening the Gap Cut in German
Front ; Hope to Take Lens With-
out Extensive Bombardment.
TEUTONS MAKE DESPERATE
ATTACK ON THE ENEMY
Hand-to-han- Encounters Report-
ed and There It 8aid to Have
Been More Actually Aimed Rifle
Shooting Than for Months.
By Asinrittrij I'resl
llriti-- h II'' nl. i i' l . in liniioe
April l. (Via l.i'iidiui. 47 i in.;fruni a Stuff I'orKfiMiiiiliiii or Thf
Assnc uitcd Ptckk.i The luitish
tin mil today gradually in widen tlic
'nil rii i iit in tin' II in. lent. org linn
11. rli of Ht. ym nt in. huiinu ciipiut
tin. position known iih i hi' Three Sa.-uitf-
east if Hrlioiirt. St in'iitm
mntinuf-- i In burn Aiv.iy t.p I hi- moth
1.. Ilk Mill holds mil Till- - lill'lllllis
huM sei-fr:- sirnni: uImmiI
Hi.. riv In which liny t II . iniK.
Tin Iintii.il uppiii.ntli uouM lil"
In Ink.' Willi 'lit i , : i .' Inn
liri-ii- l iliiniii;.' fr"iii ;in rxt' io l m
ti n .lini'Ml. Th. v have litmus been in
a pniuttuii I.. rf'l'cc thf fi'v in rums
lam t ht. fhi'lls luivr I'liii ilir.'iii'.i
Bl.illi-- l tl 'I spnts knuwil I i he
used ! . I' military pi i M'.i - bi thu
I lit inn 'i. .s i ' rthca-- k I hi- i.'tin.iliN
cnhtimi" their wmk uf l"tt .iiK tlir
Illy t hluw.'.g iii mnldiiii:-- .
I'lllUi:-!- - il'-- i .. :m "f the light. nu Mi-
ll liluv I"W lln- - iI' Mii'liili' I'll. H. I' tin
tif kilclul llclmuil atl.lj.ks nn ll. c .,'W
lilltlsll 1. ..Hill. .11- -. 'rill- - il'Mck V. .1 II
hum f ri ini linth Miles
(in. mil nn. I .ii, .1 tcmpoiaiilv pierced
the itriiiMli liii.- ,ii UimW'iiiu t. was
t i'it .ooa'.lv I.Iik-i- . It tirgnii al I .10
n'r'i.fk Sunday iih. mum ami contiiiiinl
I.,r iluce hoots uiihi'ut int. ri up: ion
ft, .ii h nd. am ml p.. iin mr.. mil' i:
Inn 'tic s tpp'.rt tit. its ii'iii"1 Hi''
tn.. i li tin' i l"i nnmi--.
Much llllli' sli'k.liiiL.
Many hiunl In Inn. cii ins f,,!-
Tit" r' Ha .I'm. Illl.' intlt-lll- l
mined i. i'i' shooting than l.i muni
in. mih-- ' I'linni; this iih- - , i i.riiui ii'
.
.1 ,,i ctuiiip- - Tin s ati nipti ,1 I.
fr' . . i .T i.f h lid litis his ;i i'.l Hi -- ii i, t
t'.ilr... ' Till' 1.1. toll hi. nil" Ill'"
v th u'H-.- l 'i i Whin id" r"-i'iif-s
.itii. .p .it iuM ill.. iiii.in- - "i .
int.. ''Ill High' I lull. IK'. In .'f th'lll
v I, liiglil Ul their null win- .11. in
t;i''ii i ul. ;i- - lln-- .1 ' i In I't ' I nll
tl.nr ' ll.'ll.'M llll'l 'I" llled ! 'll'
k "1 I'l T-- ll.rf tl'lfl, .il'-ll-
I'n' Ir.'iit I 'Ii.- '.'i!i..iii .i'
i.i. k iii.-h- ' Hi. iii ::i"i I'i'iiiklii in
Th' ik Hi. tn tun day .ii'.'ii:
M :i ..
.i I'll. i:il ! ArtisVllh I .ill'.'l.ll tl.lil li in'' 'I '"III'1l,. l.t . n . i I in '!.. I. ill'' ..I
Arr is I. .l"iu liv. in it n n. ii
.i lit i inn I ul-- .' .ill i it ''it. -- t iinl
lint iintiii'l a- - ill'1 I'M hull nr., mi'l
i
.'i mill - ni'iin nulrs ..I ptuin- - svn-..-
nn.- . Th.' i;"riiinii.- - In I.I "lit
I hi r. I"r tun ilaik nl't. i tin- All
!.- ., mm, I tin, li ili' li'in. Iii"l half
ii k "i'' "f .'.miit'-- iii'i'ks nuii'.n-- i i
M III, nil kill 'I' :. Til'' pill'' I'll' I
I's' lf In I', .llhti r :lll irl--i !''. .tll-- l- I'f
i.'itiimr iv,.., .Ik nli'M- trn.'ps '.rli
liaiily ci'iiiil uskinn'ili' nimii- -' ri '!.
Tlnr' nr.' ini.rii'iiu .''".I n f t ii
Itit.i' k'. yi'Ni'.riliiy. In I. ..ill msialiri--
111. Illt lllll'll-- . '! I hi' illlll IMk ll'-l- ''
iii'l .uiill'iy Plan. I "ii
tin- in. ...P. KMitirnm :i l.nx.' pir
i t.' i. it. ,i i ha f"i iii:, inns
Noilllilll ll' 1 iKlllill.'.
Tll'K- till- - II IH't.ll'll- II I IlKlltlllK
ir.i't' M n. ti tiinl iiiiini in i, 'lull' s hut
l. t.rnlli'hl . I. .nil ll.'l. Ill til', la- -l
..
.lai
.a i tit- milium t'Tiu.i I iotis haw
tin.' Illltlhll si'.iiits anrl i In' pat-tr- r
..I in.'u liiiK' itutn. rhi ii'l lia- -
l..'1-i- i initiiiuniis ,liirnii: Hp- - .lay-liK-
h.nir- - 'I'll'' ili rinali.s a- - I Inlf
III,, rarit'll IIH' IlKhtrrs .11,1 r 11 1 :
ii. ir attii.'k inil'kk limy iitri ii i ii l.i-- r
111. I'llt.-l- l lllli'i' nr Imil In i.lii'. A
Mim!'- liftman nun hinf - .'l.p.iii
-- U llll l. Til''.! Il .l f I'l'lllf I" I" HII.'W II
"i'.iiik ii ir liKlii'T.'' Put tin ir nn
Ins .'I lyinu 111 wait IiikIi ai.m.' th''
II. . i '.'.ii.I- mill tliirtmu itp'ni an
i..'..,l t.,i- il.ii- urn p' ltnii. lln- Hiii.-l- i
lliir.
Tin' Hi iti-- li tn ii'.:ii'f "
'..r. i.'.t . j li luiiil tin r ,,n liii.- t.'ii
i.r nun li'iiuan an. I si.,
lln v ii ii' ii I rt ly kulY'-- Hi'- kiiih' rasiia'
I if- - as .1 p"ll. f f"l' '. Ir fll' ''in 'I -
lint aliil.il-l- u i.tlarks Tin' Mfatll' l'
i.iitmii's f.n i.rai'l.- i" tin' i iff "a. i ii
nn 'I .nl in . .1. n k "p'-t- ail i'l
II.. - "ll the I. arii'll itav 111.'
'
I i lilleil with . ll,l-- : 11 ll Ii ll ,,1 11
pi I'M n ami Imill P l I.i t i.-
lnkli il.UIIlk; liflln'll ma Illlll'-- .
I. l KM sl 111 I Mi I'll HI K
I.I s III I OKI. llMMIMSi; II
I I,
.i. A pi il 'I I '." P in i A
I h..iik'li 111 il sh I at l'"l- - h.ii e I.. 'i i. in
II, , i .a . ..t I .en a ml i let,, la at a s
in.. n ii, hi tin- miiKii nt Si iji.,.,1- -
i. th, ,i "t in-i- i In l "f tlifke ' i --
.tha I'i "li "Mi, in ' a limn' in f l
TI" i nini ii - apparent, h.n
'In rem 1 i - l i .i .in tn i'.'ii- -'
it .0 ilf il' f' ne I" h.iiilc Ihf. en-- '
ilici m In i finiplflc III ill'r' i III 11 ( f
lie
Dm uilnpn n ml fiu tni p nf L"ns, n h.oll
nilKht have hoon useful to the allien.
I.I!M B f.lVI-- : I V VII.I.UiK.N
VOI.IM IIII.V. Ill Itl lN HA VH
Allikli'l il.un. Airll M. (Vlil L.n.il'.n.
1.4 . in ) 11 Ik iikM-rlr.- l In a IIh- -
patth rwflvH hrr" fmni Hrrl ii tlnH
ariniiii villait. in ii Arrn
vlm li thr llrliish "ill IhI aliilfitii nt
of April 14 rvpnrlfil .1 t lit l ""
illiiKi's mill liiii i"! nf ki ixiiiiI whii h
tlm ilfi miiim liiul V'.iiintitrily fii-ii-
llf'l llll H pi t'yplUHll
Tin: ii.i.(.i: or ii.i i hi t iitl'Tl ltl l l llltlllsll TIKHtl'M
tmilnii. April li. Tlif Itritl-- h imp-uri- .l
In i't innht Hi iilliiKf "f V.i- -
l'Ti-t-. miill lifasl i.f llai l t ii.'.
,'i.riltiiK tn nn nlliriiil kt.iti'ini'ht
hy Ihf Htllikli mir I'lMif. Tin-- nlnn
maitr tir"Kr-i- iii.r'hui'st nf iih.
l.Mrui rupturi'M nf uiiiih ami iv.ir nia- -
ifrml mil' iii. iilf t.y tin. Ilritmh at
I.lfiln ami nn tin- f'.i'ii'li'k r.i'i In l
tllH ''lik t''K!"tl. II"' stlitfllll'llt iin- -
iiiiunrfs. Tin" i aim. m tukfn Inrluilf
h iniinl unn r imiu rant:''.
Trni'k loailk i.f iifiv t....lk. muy thmis- -
nl ii.ninlh "I u Him ii nit n in ami ipian
If k nf Im i n i ik. firfnaiPk anil fiiitl- -
lll'PI'll.u l,lllpml'llt M''lf raptul'l'il.
I HI Nt II I'l AI TU l I. (.1 ICM
i.im-- : r m i iti. itiixiH
1'nrik. Aiiil 18 I Nni'ii i Tli" h'rv m Ii
pinoti ulnil t lit lifi'inan I tltif
uikt iiIkIh nt ki'ifriil pnii.ik m AlHiirf.
Tlif ir iitll' " i' purls th Mifiit niiin- -
l,.r- - i.r ilirin.in iP'ail "i.. Imin l m
tllf III II. lie s ll lll' ll h i. I I., i n t..ru up
l.y thn I'lfiiih "hi'll tlif I'i is. ,n. in
mil lii.nti will' hrniiKht l.ii' k hy thf
l r in h.
Kttrtiifr u.ittik ii fr' iniulf l'rfiifli
trimpk kimth "f thf (ilsiv
Th' ii' miih hfiiyy nrtilifrv iiKhtinit
Hllitli; 111.' IKlH in Aluii'f-l.nl- l a i,f
ihf I'lianipaitn''. in I hp ri'ul.'ii ..f S.,i- -.
i. n- - anil Kli'iius linil kniiih "f th'
iisi- Iiflufi n Is", .iii.i Kh'-nn-
thi -- llfll Iilf V as part'Ollat'ly -- .'it'f.
IMAI Mltri M s lvr liVTill; HICITIHII M I III II
IlfMin. A.il! i (Via I.til-- ) 4 itti
li. in. t lift W 'fll niHsoim :i!ir1 f rt i li,
aitn hfinl'Unrt'-- th'
;titi"h anil Ofii'h rtrtl.i hf--t
tlt vfri u:t jil.tfu-H- mtrtl of the I ii !
tpc.
f i hi miik . f t hf un-.i- Krmh
fiftfn-H- f h;! .tn-.i(- 1iU(-- ' fir
th? iniKh thi- Hi it i"li i r s " t"lf -
f.;i .t illH llfUtir ( nt'rriiiit-n- .tt !U
iittrH in I t;inir i.mIio.
N'ii n Ym i.il :iiincMinrainf tit Mi tin
l'nrth tr u "a lihwpt nfrinKlt ruov-m-
liv tlx Krfin'h hn bfn niai1
i'hv null1 'tt inn-- hH v l)f f n. luiwi r,
llutt nn itfli n'if wiii .ih(nif to h
lciif l t fii'i Nr ii- w i ni h m1
thf MM'tni hffwffii Snixmin n Mil
whir' artillen bnttl-
Iiuh iM t'ii i tm viiti-iit!- fnf .'i'S.tl
'1'inlas ' li rni;in h'':nliiai ttTs r
?( t;.. ;i hint that Dm- hiitltf miyht
havf Mt;irtfitit Aiti i a ntinun im,' fX-- t
I'l'icii.t Iv hta y at tilh-- v t n a hi
h" nniiiiii' i iiii: i if rti t a ' ' f i i it i S -
t" Ithfinif unit m, thf wfHtTii
'ha in ia iriif ." thf htatf itif nt r I" i t'" I
th.it "infant r imtituiK ! hipf tin.'
inoiiiiiiK uvi r wiili- '' Thf !';irii
i.ttii'iiil siatfiiifitt. fnVf t'lr.tv th- f"t'tit
f la'-- t muht, in. nt oiw. J .n. in n a- -f
to f Ml'ltit mih(( m ihf MttiUfl'-- '
fmhiiht in. tin- Siusi.ii ii "iit.
FATE OF WAR AND OF
Without Abundant Food Great
Enterpi ist' Upon Which Wc
Have Embarked Will Fail, Pres-
ident WilBon Tells Country.
I, A'-.aii-- . ri--
!" Am ii i'i i re h ; ,
pftns H:i. Hili ii tn the li 'ti. I - .I.
i illni'.i'i'li "i ni"l . f . i op. t..,l ,'
1,1 I'rc nli III W plfa la- - Iii.ll
fi.r nn in h
A mi-rl- i i sa. . i -- k i n the wi'il.l war.
Thf I ,i" nl. 'lit s appeal, a .1 ,1 t i
his "I'fll'.w i 'i ,i ti t ri nn n ' niitfil II
the p. !.'' t J im ill liiakitiK III' It -
In.ii a unit l..r tlti r
iilfals f..r Hie triumph "f li innria-'- '
ui.t part i iilarly fmphaM.iil ihc m '1
..f wrnii'-r- . ntiatttik' thi n fin i
ifs plant ti of i ri.ps ki, tii. ii ;ln".
I'liitfl stales mifiit I ii i It its tM. ..'.
fffilillK 111'' .'i 111 ' - an. I pi "pies illiij
ire ti k ht inn i ; .1' ma nl
' UiHi'int ii'mmliint limit, .'iliko f,a
the .il ini'i an, I the p' "pies at wal
s.llil tin i. fill, "the nil" If k'H JI iterpr. which wc half I'mhark.
.'.I will til I p.ni the i.i i mn - ,( t p.
,'onntt t her. "i tn '..i iii- tii" i sir'
rikt-- . il .' la if . f t hf ar i ml t p.. I.i I.
nf the imt i, ai- -. '
mi uiio no not i:m ivr
I iti.i i in i.i 'I hoi it or i kmApril iii Mn:i"i's of
t'Ti's of ll i: .1 itl 111 li' lallilk m tin- -
.i' l .,ii,l Ihf .1.1" tin in-- , of Ihc ta t
an. -- ..mil iierc p.'intcil tn Ii v -- .i'i
tai l' Kali" In a stati in. 'lit "ilay
Willi" llifll nil. i llo lint enlist
lm lln firiim in- - in.ii M i ie tin ii
..unti l is Ilf' t'.iilli as I In ml I
it the tr ml.
"Any ilt.fii i.f 111 lint Stnlf.
u ll.. has not aln .nli I... ilt.nl a I, oil'"
rtea.l. ii:l ilppl' f"l ik Until.
of strniilit fa i iii inn In ml as h. ll
up to I i.n a l i s III tin- lll.l f-- ll I' ll .1 -- l;
lions ut ti ;:'! ,ii ii'H iii thf
i la ttin it k"., lions Sir unlit i nrit.n
I. in. I he hil l I.. Ihf i ll' tit .f ii la
ai If the kccli'tai) kilil.
Men Are Cliarged With Distribut-
ing Arms in Various Districts
for Defense Against Natives in
Event of an Attack.
Uf A.krkik4 I'ritl
Tikhkfiit. Asnitii- - Kiikkia. HnnilaV
April I'i. II I', p. in llinc-ra- l Ali'i
in npii I k in. iTimr-Ki'ii- f nil nf
Till ki'stan. his iiHsiHtant. Hfn. Vfif"
fulff. an, I llfllfl.il fli f is, i li If f i.f
stafr, liaii' li"i n nrn'-t"- 'l hi tlif I'nini- -
i'il nf k'.lillfrs' il'
Urnfiiil llnn tf i , .nun. in. link Iilf
firht Human lii icailf. anil H nt-r-
Tsiiniiiillfii, ininmanilliiic thr lal
''rlKinlf nlku hiii bfen pl.'iii'.l imilfi
urrr-- i anil fimfinfil tn a K"nnl nmin.
Thf uffli'iT nif iliniKi'il with
in ink tn Itiikmiin In viirii.'i"
illslili tx tor ilofftiki- - uiiiiikt nnlivfii m
in'fiil nf an attni'k. This notion lias
1.,'di hflil tn hf nf a prni ...ninry hur-u- i
t'i'. Th" iv.ksin k Kiiiii'li nf Hfii.
Km .. atkiii .'ippfuri il a, Ihf mi'.'l imt
nf thu mil.liiit ilfirnati'1 nml
thfy wmilil imt ili l' iul him
Cut. T. hirks. rnninian.liint "f tkf
,in, htm hffii uppi'intf.1 tfinpnrai v
inminaii.lf r nf the Turkf t,m li p.
lifiioriil Knrnpuikin haw t u Iflf-- ,
t'Hthf l(iiksin.n irrmtfr nml mill
isii r "f war at rftrnmail pnintlim nut
ihf i.'i'"sMI nf .listnicl military an. I i
i.isillan .Ii rl.-il-n Imil. II'' nskcl lh
In In- - Kinm ' iiiimiti',.! "I llw itrt'iiiiilii--
'
' . i r m anil hi lit In thf Irnnt. j
lifiier.il Kiirotmtkin wan apmmt,,i'
,,v.'rn itfinral nf Turkfktnn Iii'l
AuKUHt. Klii ninntli" iiirlifr In thn
yfiir In- - hail hffii iiimlf iminiiinilf r In
rhiff nf the UnsHian iimHf nn thf
ni'ith'Tu Irnnt in iiic'i'inon In lien.
Nu ll,, la- - It'izski. 1'il'M' in lluil tun"
h" hail nrtf'1 as ihP'f "f tlif Itiissinii
i.r.'iia.h' r i oi ps. At tin. l.fiiiniiiiiK "f
tlif IliisHn-Jap.inf- iiar lifiifr.'l
Kur.'patkiii as in . In. f rnmmanil "f
ihf I'lis-Mai- i fnrii'H in Maii'h'irii
'
OFFICERS OF U. S. ARMY
GO TO CANADA TO STUDY
AVIATION SCHOOL PLAN
j
'
Bjr A'."riat"l !',-
April Hi I.iiin. '"nl.
J.'hn II I i'n lift t i hi' f inialinti olli-ff- l
nf Hip mini, itnl Maji.r Hi nja n, m
I. l'l.iili'ik. .tu'ii'if military aviator,
tnilay iitti- ..i tlfi'f.1 tn Tni.m'n, l"ati-a.l-
for inifst ik'ntimi ..f ihf I'an-a.lia-
ai tat '...p silhH'l syMfin l.atfl-tlu-s-
u 111 war n part ih'mii
ts in , a K inin ai il i ,iltppmu a
!ai t .. mi'l i. an itv i.i ti, n .l; i. mn.
tunnies tmalliltu I. Illlll
'tin. tt. .1 t.. e. in ill ii im a in -
"li pr.-pa- a : '"il- -
JOHN D. ROCKEFELLER TO
ATTEND THE FUNERAL OF
BROTHER AT CLEVELAND
l
P., A in,' !' 4 IT. .
N' ll Ynik .1 pfi I. J,.h,
I. "i I.i If I't- p;.,i, t" lf.ll'
Vol K I" i v f,,r Il.l til .1
'Ilf fun i.i! ..f I'ltlnr I
K'.i k. I.- hi. nli,, in.' I till !
lay. mire lleil all. i' a ipiati'' I the
'ii.. hail S'llllf i. nun. W:
Kni'kf tf II r i' ill '...mpa in
i. r"l in-- t iT'-ifl- It M.Ik
Thf Hli.e il is t" In I.I thfl
nioirnw .
jSARAH BERNHARDT TAKEN i
j
TO HOSPITAL; CONDITION '
NOT SERIOUS, IS CLAIM
tlr Aiic-Uli-, INil "l k April 1. arah I t. i n
Inirilt has I I trom I'.'r 1... '
tel In ri t n a ho- pii i u '
l",la. Il'-- ,'.,i.il i, ,n -- ll
I'l: ii'ians . I.. I ..ml ,1. in il 11 il nr.,
'"l Hi i' In- u a.- " I"'jiat'il on The n itnre oi I II' II.. Il.l'.
'iv is mn The,. ir. ha
he. ii ill f,.i ' "i ra! u . ks She - "
fill k ol.l.
i
-
New Auto Company to
Embark in Business
In Clovis Shortlyi
8pf, .ul ('t,ri'..i.,iii.irli.' tt. 'I In.
i 'lm is, M A pi il 111. Th" N l'.
Slate A u l.i I'oilipiim Is tin ll.tisl ."li-
ce I 11 t ill," 1- how 1" thf pn 'll'
hfn Tin- i. "iv romp. my is iniiip.-s,',-
..f kCVfial of the Ifa.tliiK "iti.-ii- "t
lllovi. am.. ilk tin III In iliK J '. Ni
lee pni-nl- i nt of the I'l.iii- -
Hank. Lyiini'i I' Shaw, n pre
ki niative In the state I' m-l- in i li mi
1'nrry ciint.i . s T Uiwri'ine. "apital- -
Ihi; Or. II V Mill, r, 111"! kill Kf.'il at
the Saul. I I' ll.ispll: iiiiii t m
vcrtim, nli. has l.ee th.- mi" iii. .
hue On .iii.-- Int.' f .i'l f at li.it
The nmpani' slarts "lit nil ll a I'l ll
up i apit il "I II ,. with ii li Hi'
hciv it. link" ami l.ii-i- -- s - tn I.f ti"-,- .
a in ft t i - pi. i,m .1 i ere. I a l ltil.l- -
ink-- .'."l oi fi i t on l I h Mam Mint
wlli ll will li. il- -i .1 is a .i i ik-i-- a
hll'.lV li.Olll
Tin-
."isiiie- - - tl, mi-
IllU III ti ls lU llntl The I'liiiI- - il"
11 rule tll'-l- -i le-- k ami niter sph II.I..1
lu. ' nn nt- - for tl.e us" "I iiiii"- - It
ii I, ami in, i uuh, mi jii i.r.. ..
tin If ar.- l' 'l'f- iiul". in 'Illial III. iii am "tin r ".nl . in
IrtMti--, ... ' n I.i .. ii , o i i.i. c
VILLA DISPLAYS HIS
ELUDES A TRAP LAID
Plans Made by de Facto Comman-
der for Capturing the Bandit
Leader Seem to Have All Gone
Awry ; Can t Locate Rebels.
BIO HUNT SEEMS TO HAVE
ENDED IN HUCE FIZZLE
No Action Has Yet Developed
from the Enveloping Movement
Inaugurated by Carranza Chief;
Pancho's Location Unknown.
Iljr A..rllf.l rr.il.
.Iiini'x, H' Xi' ii. April Hi Pram m' ..
Villa. nh hin i harai'tirlstii' ciiiiiiiiik.
Ik Ii, llfM',1 In hnvo kllppnl mil of thf
tr.'p kin i eskf ully la.nl uy C5ncriil
Kinii' ikin M nri;iii.'i tn i apt hi r htm In
Mfst. rii i hihniihnii. Ofiifrnl Mar-ktni- .l
:m at I'.l Vail'', mmth of fawik
'.lainlfk yi sli'rilny ami lint ki'mils hai
II "ll. I I'l.' tn Ini'lltc Vlll.l nt hlM f"l
'm in thf Nnmi'iiiipii hfi
!if w.'s rp' rtiil tn hav.' Kniif fnllnii
liik tin t ik hi in San Atnlr.'k nn Airil
n
Of nrr 'I Muritnii R inialry In now
f.iiirlnK thf f.iothillk nf wrxtrrn
in k.nr'h nf thf Villa fiirf"'
Imt. nsl'lf fi mn a f- - iv kklrmlkhex with
lk..iatf.l I, an, Ik. nn tii'tinr. hak yi'l ilf
Iflnpfll Imill III!' I'liVflnpitiK iimvr
in. 'nt whli h Ui'iifrnl JlnrkU, i Itiauuu-rat'-.- l
a.iKinst tin. Villa follower.
Mm h "iirronn.ls thv lot
i f ill i at tlif t llm
,',I,mi ai.s from l.ak I ll'-- .
nf. ii .V.iml'pnpu kiiy Villa hail n firi
t Ii. Inst l'ii.l:i whilf Julln Arnstn
ha, I I. mill in. 'ii in thf lirltiity of a
Ihf iniiPiin Inintiit ramp.
other Villa linn. Is writ- ifp.irtfil near
Nami'itnp.i ami Sin .l"apiin Imt all
ki i mf 'I t" hale fm iipfil mln the
ni'.ntitnliis upon the m"mueU of Mm
K Il.l. I 'lie l.'P'.rt n rellfil here Was
that Villa lui.l iloiltildl I a.'k to Pan
.iiiii'e, :i . miles k.iiithut'si .if t'hihii.1-liu- a
''iti iin.l iia-- . prfi'iiriiitf tn atta.'ti
th . 'pitul. Aimth. r rfpnrt lm aiml
ill.i in nth of I'hihiiahiiii i'hi with
the ktlpposf.l in t 1. in of i ultlliK off
iieiicr.il MuiK'tla ami ntinekliip luarei
ami ' hili'ialiiia I it Neither l"i"!t
- ui' . fi a nil 1.1' n. c lt i '
T
V.
Secretaries Lansing, Baker and
Dai.icls and George Creel Hold
Firht Meetir.K; to Profit by Mis-tiike- s
MkIc Abroad.
l'r A .... uti',1 Prni
V a hiiii,-- :
.!!. Api: i ii S"Cl i'l it i'i
l..ilt'-:li- i.ak' l .it I lianicls ami
il nl e I 'I'l l'!. W lln . .mp.iHn Hie iifii
I. nl I rtimi'lit plll'll'':', i I'ln.'nii it..Hi, I
"i I'l "Siip'tit ilsnli In 1,1 linn til
ini'i tiri t ...! a v r, 1. out a . iiiirsf ol
la. ii.
Til" pi In l I'l ' ,'l i" f i hi hiiri' .'in
ll il M K ; ' , . IV t pi "tit ..ii'inall-III- .
at, : l.y t he mi-- t i i nlf t'l'l .'il'l ill
in p" - 11,' a l. it n l l ' nl -- lli th"
pi " s at Hi- l..'kl!iiiii ni o' hf u ir ai',1
tn "p.'ii t ,. t p.- pah' a all proper inlm
III. I':. ,n a- - t.i llll.it ' lie Kin frnnii'iii is
lln.ni: an.l llit.'ll'l t'l .In.
I .flail-- - . tlif pla ns are still i. I.f
,.i I.. ,1 ,,i.t Tli' I.- Will I'" in. irtnri
i ii it Iih"', I ,iiu u.t"i mat II I'll .l
i, h as in th" j till ii i t "I the pi' s
-- e f nmilil he uiiii -- f .. riiu An
nli hit mn lop with thf
--
. mat. U a luiikt'.n
i. Ill .1 ri. that i ml.
ill in .11" t tin illtl in it ;
, Iih i t hip 1' I.f ui.i.li- TI
will ii i' ii at li-- u i i.nf"
Ch i' n it h tit. mi' per men hei'f
Ml of i k'lllat ons the kni.l.iti. i
in W -- pa pi l . il it iti.l which tt
If l.el . .1. li .11 I." .. anil in.
t. .1 - lift 1" liai ilifri ..in
i... mt-la- as l :h'il mi'.iluliK l!
w,il I.f h 11 I" t .ii. r thi iii-- f I', i s
t" f,..llpl Illlll . " ik nn plan fnr
lialrhim; the i n tn"!i of the prc--
It was stale. i..t tt Wiiw the i ii n
. f - nn nil" tiint in iii ii "f tlu-t- i
e l", i tln.t ll .iiimlctl ii rui ami
al matt. I - in It 'pC llilk I" I'll mi- -
lic'fksari Th' .s u" miciiiun "f
hil't'liiik- Up ii
111
l . in ot M. Ppl
thf I II il f.l Si
Hank Clearings Today
Tlif cciiriii'-'-s tif the Allm
iilci'iiie li'inl.s toiliiy were:
$89,936.13
lIZON CASE ABOUT
TO GO TO THE JURY;
Kt.Prosecution Argues That Evi-
dence Shows Gonzales Wasn't
Following Maxon, but Trying to
Keep Out of His Way.
Summinn up 'n the trial nf Icnpuld.)
Mazon for the nlloafrt murder of
1'ntsV (ionxnli'H wim hentln hy counkPil
In the ilihtru-- t court thin ninrnln
Winn fi.urt uiljourne.l at nnun ll U.
Kii'M. fur th ilefenkc. had ukiil an
hniir nf the inn hiir Mlnttcd to him,
Akkiktant nimrlct Alturniiy J. A. MMrr
had spoken an hour, and two hour
nmrr of kiiinmlntl up pxpti led thl
nfternnin.
In hin ail.lrckk In thk jury Mr. Miller
nhl that the evlilence showed
that iunaeii wit tryltiK tc
keep out of Maxoii'k way. not fullnw-i- n
him: nml It win ImpoMihl't to
maki nut n raw of keif ilefenke fur
Maxon. Mr. I'mld mild the riidnnfi
fklnl'lishcil heynnd nil dotiht that II. n.
alcs was follow iiik Mazon nnd w
tinntiestli.n.ihlv khut in kflf defenw.
In hin dinner to the Jury Judnc Hay-nuli- tn
explained what cutiktituted
JtiKtiftnlile hnmli Pie. elf
ilefeiikii. and reiionalilp ilmiht regnrd
luar Kullt. The Jurymen Were tolil
thnt they could remp'r il verdict of .
Ktillfv In the firkt deureo. kPiond de-- 1
tree, voluntary iiuinslnnahter nr nut
'luilty. I
Piktricl Attorney Miller
lummeil i.p f i, kt. tl" kiiiil In part: '
"lie k ite that you fully understand
.: ireoBiiiphy nnd liKatlmi nf th
place, ni.d keep in your mind nil th
time the m'cnc f the killinn. the
position of the home, th rnr, nnd
the viirlniiH actnrk In the t rawly.
reiiielilhei' that phiklflll fai'tk ll" nut
lie.
"Tin' dm torn examined the wound
nml th" dir. I'lmn each hullet took and
they did li er carefully, one hullet,
nn you rcineinlier. entered the left
side ot the neck, ..ii"th''r one k'oinu in
at the unnle nt the left Jaw; n thiril
tin t t went Int. i the hack, rnnKlnif up.
wnid
"What terrll'le thliiK depend upon
insiKiillicant fnilk' Then" InnlRnlfl- -
catit facta till thoir ktorv. and In thin.
iBsn they completely upncl th de-- .
feline." I
Ml Miller lll'Kllf.l that th bullet
which entered thu hack of Oun.nlen'
head mint hae Indued there nn tlon-Tiilc- n
lias attempt hut to enrnpe from
Maoii. nnd that niilikequent hulletn
entered hit ho.ly after he had turned
awa.
.Mr. Miller mud that white Maxon
had niiiinpted tn hhow that llulixiilek j
was f.illnwinK him. the evidence 'lj
prui.-- that the oppn-lt- e was
th" case. When Milium ami (InnxaU-'-
iiul at two kaliuinn hefore the nhuol-iTiv- j.
Mr Miller naid, iiothlnir m't Hired ,
to iml I. ate that lionxnlen wan lonow-- I
im Maxim. The tcktlniony reKiiidlnii
ilotiiuck' appearance at the rtuiiny-kld- e
l,n r Int.-- r and hin re.iickt there In
I'c notified If Maxon came tti, Mr. Mil-
ler s:ii. I. men nt that llonxalen wim tl'V- -
Inu to Mai lienr of Mazun and keep
nn appointment with Flora Sandoval.
The fa., that Armiju ran. Mr. Mill' r j
mid. klinwid that he, too, tried to Itet
aiiai li'iiin M.17.1111.
The eiuleme shnwi'd. uretied Mr.
Miller that Maon went tn the houe
tn a k"K. came nut to khnnt lion-nic-
and did It II was imp.ikklhle to
niiike Mir iii i'c use mil nf the evidence-- .
Mr. Miller held. Mixmi never khut
Iruni the iiwiiii.ii hf nan' he did. f"i
the ii.Mum made It impniklhle to in- -
llnt ihc wuiiii.li f.mn.l on il.uizaies,
Mr. Field tul.l the Jurv it w.ia only
neiessaiy in call i'tletition tn the
Thfie Was nuthmie In .shmv the
urdi-- In w'-ui- i the hiilleta were fired.
.1111111111411 Mr M illi'i' had nritued an if
hi-- e ll as.
M.ii'.un was JiiHtified, Mr. I'h'M held.
The .omliisioiik drawn hy Mr Miller
wile iml in k.'cpim: with the facts.
aid Mr. Field: all the fads cuitra-ili- i
icil ilu.-- e . ..miiisl, in- - Kii'i ithime
C.onyjilck wiik f.,luwimt M mm
ariiiicl Mr. Field, that he and
tunic, I him all the lime from 7
until i;.m.il"k mis Mud In frmit
Mi. ni h'.liif The elide!!.''. Ml
Field said, liidp'iitfd that th" I'dloW-e- d
him for an ei il pnrpus", said Mr.
Field.
Maxon put a plst.,1 In hm pocket nn
he - ft the lii.n-- i -- aid Mr. Field, he- -
. l
can e he rciilir.cu he wan nettu ' --
lownl. and he .ml only what anv other
man would have done when ronfrnutcl
with a .similar state of iiffairn.
Mr. Fii Id attacked th;. tckliiuiinv
of Hand Armijo. lie w in a
liar and perjurer, Mr. Field naid,
an, .Ii hl eintfly liilsificl to conceal
hi- - part m. and escape the lonneipien-cc- .
.,t th" transaction.
At that p.'int the eiiiumlntr tip mop.
piil f i liic ii'i'.ii ndjouriimenl.
Grants Is Scene of
Meeting of Valencia
Co. School Teachers
Prof. s .i l;ii ...' I! Hill of the uta'a
uiiii it
N
in ,' nt Saturday In tirant.
M where In iii'i'nile.l a inc. tun:
..f th. .il. ni i i i .ii nt y Tim hers'
in I ii ui This uns the first meet.
T In I.I in that part of liie cuiin- -
t nnd ll.'ik m line Willi a new policy
i city inaugurated to hold meeting
in il If. ii nt ... .ilitn s in or, - r thai as
many "f the t. liiio is llliit k ilool
pi'i.uls us pon-lhl- e lull profit there.
Horn I'iii'iviiii Mill reports a huge
row, I in iillenil.ilue unl inuch Inter- -
I ;i. il i iiili'n in .iv ii nut oii'v bv
h" i. "h"rs I i i ihf .cnfrril .iitill- is
"il
Tin re nere mldi cskc hy Profeisor
Mill. Cmintv Huperlnlf nont flaturlnoHaa ami W. Mnliln Pox.niirwrlnliuid- -
nl of th lifli-- arhooln.
Today's Baseball
Results
National League
Kl. IMilni, ft; llih-airi- 1.
Bt'ori1: H.
I.nulM 100 030 010 1
t'hlinan Alio ono eio i
llattfrlfk: MkHilnwx and Wnyilr:V'atiKhn, Cnrti'r ami IVf mlo runut,
WlUnn.
IWmIoii. 3: I Itilaifc-lplila- .
.Hcorej u ,,
Philadelphia . 000 on niifl 1 4
Mokton 600 210 fiflx S 7
llatterle.: Alexander and Kllllfer;linrnen and flowdy.
Xvmr York. ; llrooklvn, 0.
Bcore: K K.
Vew York (IJ0 Jim uflA S t 0lliooklin OftO Oflfl 000 0 6 1
nineties; Hchupp and McFarty;failure, ehenev and Meyer. Miller.
Pdihiirgh. H; C lircliiiMiiJ. 4.
or: H, If. K.
I'lttHhurxh . ..fljj J0 110 n 10
IMnelnnotl oii 000 100 10Itntterler: C'ooiier and Wanner: Milfholl, Klder nnd Huhn.
American League
1ikK", 4: iMXrolt, 0.
t'hlrnicn :n0 nob 002 i 7 0
Detroit , 00 000 000 0 I 0
Kutterien: Faber and Bchalk: O.
'
-
""..n.nu.iiu nun nyeni'vr.
ii iikhinK'on-.Ne- York game ponl-poiie- d;
cold.
De veluml-St- . Loula Ritme piiitpiin- -
ed, wet around.
llostnii. ; IMillndrlphla, I.
ore; II, II. K
I'okton . ...003 2110 000 S 1Philadelphia . .00 000 0001 S 1
Hntt'Tlen: Muth and Thuman: Hel- -
huld, Xahorn, K. Johnnon and HchanK.
American Association
Minnenpnlln-Mllwaiike- e name pont-ponn- t,
wet Kround.
Kankim City. Aprh !. Kann.mCity S; Ht. Villi I
Cnlumliun .1: Indlnnpolln 4.
Yesterday's Results
National I A"ffur.
Ht. I.nuln 5: ChiciMCo 2.
e'lncinnntl 5: Fittshurnh 2.
AnHrl'Wn lrwiH'.
I'hicnRii . Lkktrolt 2.
fii'Vcland 4: Ht. Lou In 0.
Games Tomorrow
National IMiiriM'.
I'llllilil.iphla lit Itonton.
New York at Hrooklya.
littshurtih at Cincinnati.
St. lrnils nt I'hlcnijn.
AmorPn,, e.
rieveland at St. botii.
ChlciiKo at lictrolt.
Hostnn at I'hiliidelphin.
Wushinietiin at New York.
Standing of the Teams
National lTagiie.
Team W. U I'd
Phlladelphiii Z 0 1.000
New York S 0 1 "00
I'hicngo 3 3 .000
t'lin Inniill S !
Ht I.nuln 3 l ,00
I'ittkhurgh 1
llrunklyn 0 2 .000
lli.kion 0 2 .000
Viucriianj lagiK"
Team W. t.. Pot'.
Cleveland . . . 3 I .70
I'hiiago 3 I 7.'.0
VViikhingtnn 2 1 M'
li.iktnn 2 1
I'lilladelphiii . I 2 .33.1
New Vol k , I 2 "131
St. I on is i j .:::
Iii tr. .it . 1 3
m REVENUE BILL
IS WELL ON ITS WAY
TO FINAL PASSAGE
Measure Carrying $7,000,000,000,;'
Which Has Already Passed the
Housu, Will be Taken Up in
Senate Tomorrow.
p, Abu'ci!-- ! I'm
V.iliini;iiiii. April 10. The IT.f'iO..
foul. nun war reienue hill which hu
punned the hoiife was approved today
l.y the senate tlnunee committee and
will le taken up in liie neiiate t"ino:'-roi- v
:.ie piikkiiue.
The ciimmittee vote wa unaninioli
iml leaders expect to make an
.tin it lo put the lull through in one
cruion. Three mumr change were
made in the lull a It came from lh
house. One In the title I to niakei
more appaienl lt purpose of askikt.
mi, in the pi ofciiiiun ui th" war. an--
Iki niggiKieil by .Secretary McAdm
i. in in runt funds raised under tne
inciisiirc In he depnklted In hank not
ii einl'crs of the federal resent,
l, in and in trust enmpunies. A third
is I,, mure clearly exempt certlllcu.lv
of indehtednen from taxation.
FURTHER EVIDENCES
OF GERMAN PLOTTING
III MEXICO RECEIVED
By U. S. GOVERNMENT
Agents of Kaiser Are Spreading
Anti-America-
n and Anti-entent- e
Propaganda and Exerting In-
fluence Upon Carranza.
FUNDS Or FOREIGN BANKS
SAID TO BE IN DANGER
Circulation of Any Matter at All
Favorable to America or the
Allies Is Disapproved; 12,000
Barrels of Oil Burned.
S Aii-iiir- Praia
Vi ushiimi'iii, April I ' Further
evidence of Herman aflivltlcn In Mex
ico, (preadlnw n amir
antl-emei- it prnpaianda and exerting
Herman liilluciic. upon the Mexican
XToyerniueiii. Ul rniituiiieil in diplo
matic reports if thr., linn hera
to r.uropcun capiinln.
Funds nf a number of foreign
hanks arc reportfd In lie in danger.
Clrciiliitlun of any matter at all fa- -
Vurahle to the I'nlled Htaten or Ira
i ntent in disapproved li .Mexican of.
flcialn and the r K L'nlver-a- al
recently wnn Niipprensed hecaunm
of piililli-ntio- n dlkaptirnved by Ger
man Hxetits. The puhllsher and edi-
tor have hei-- iiimtnoned hefora a.
military tribunal.
Property of forriciiersi elermnii e
eepted. I mild t" ho in count anl dan-
ger, effort o( the flernnii propa-xandlk- is
nn, nu.nts ..ring directed
esp-cinl- ly uK4lu.it materliil which,
imxhl he uf -- ssliilmice tn thu enemies
of rieriiiuny. The writer ot one of Ilia
re pur in nisei ik that ha ha informa
tion that U.'.iOV hurrcl of .oil, th
properly uf thn Fugle oil company, a
llrltlh tonri'in. ha been burned at
Mlnatltlim
Th Uerninn hnnk and the Merman
legation In Mrxtnu City arc ald In
thee report to bo dotninatlng Mexi
can arTair more than ever: th for-
mer hiving intimately connected It-
self with Mexican Itnniice and tha
tatter guiding nnd- - advising; the gov-
ernment.
Alien Enemies Give
Up Guns to Police
A a result of hi proc'iiiii.itiun
calling for the kurrender o f
prnperty. i hi.-- of Pellc tiulusht ha
two rules and a box of iiinniii'iltl.in.
They were given up Induy by nil Au-trl- an
and a Herman.
I. Im nut hdic-ve- that there are noy
wireless iititiitk. code hookn or other
furtilJdi n thing of that chnra' iT la
iillrn enemy hands 'II this city.
Clovis High School
Is to Be Erected by
Firms of That City
ripf.-ia- t t',irm..i.dinc t i'lt
Clown. N M . April 1. Thu new
'..Uh , hiiol. for the erection nf wheii
the citltens uf l ioi In voivd lminls in
the amount of IT.i.Vim, will lie I'll ' It
by home lirtiik The llliiin coiiktru'
tioit i outrii''t hu hi'eit awarded t.i
Comer mid the plumiiing out-tra-
has hecu inval'ded lo toe Hair"
II. ir.lii. lie .''.intiiiiii.
It in now the plan of iilf I... ui' I of
ed neat inn tu Inue a cuusli ip tiun
tu rfires.u the former dur
ing the ere, linn of the oulultlig. I ll"
stipe i vikui , will hai--- i ililei t uliM'iiii-tiu- n
uler the milk us It pn.greskis
kti-- l.y sti p. Tin. cuntr ji'tnrk nill hi
I, on, I' d to th" fit. nt of two Ihinls of
tin appropriiiliun fnf the innlilini: for
faithful and proper pel lot inaiu e uf
their duty.
SPECIAL SESSION OF STATE
LEGISLATURE HELD UP TO
SEE WHAT C0NORES3 pOES
A'lOfillr.l l'r,'
S.iiU.i K". '. M , April i'i III
view of what he com.:. Id the
pokkitnltty uf ul' ion hy cnimrekH
hn h ma. haie .hi Important
4 ert',1 on the m.lituri situation,
ijovcriior l.iudse) will diliy for
li'li'lil davs. cltlll4 a kpiiial
seskiuii uf ilie leglflat urc lo take
lip Ihf lililtlir of kliMe llefetiki'.
He Is no m enrruspoiiil-- . iice nlth
the uar ili'piii tmeiit and t:en.
rral Perihlug regarding the
ntlnihi , of troops belleied ni'ce.
nary to jirniect properly the
statu soul hern tior.lrr and I
eiiipliiisii.ug what he regard
llm iilal need of kafi'gimrding
v the hig copper ami line mine.
Invu.uahle to the government In
Wat time. The governor also
consul"! .mi thr kUgKmioii uf the
.'.unci i ni'i oi liline ui inHger
mid I'liinen of the niiuihcrn
cull lit les last week lo go to
WasliuiHl. ii in perauii to deter- -
mine linn the mate may best co.
4 operate with the gut eminent la
4 the mi'.ttt r.
our...
Two The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Monday, April 16, 1917.
It's Refrigerator Time
l'vcrv housewife fully appree'nite t li tiitpit.i' of h irnod
tturm? the er month. Ami with the price
of ico his-'li- this m'HHoii it will piiy yon to luiy the het
ri'friir.Tator. .
BAY STATE REFRIGERATORS
iof
iff
If you
a iT tin Oak
i hiii-- to meet with
of well link,
with Mhii has
nii ki
of the
lire li and easv to
7"-lli- . Iff,
UK lib. ice a Art
tiiie
popular rffriueratnr,
of ;HlvHiiixt'i mill
hardware, reitinviilile
to
litiod PO.I
40-Ih- . cHpHcity,
lined
eupueit
VMI)it) lined
rnpaeity,
white linnl
npH,ily,
wllitt lilH'd
prefer with
front receiver, l.enf
appro-
val. Made seasoned
lini'il enamel
lutii.kom. plateil hardware
latest type; parts
niuviiliii' eleim.
white lined.
parity,
enamel lined. ?W Uv
made
white liniiir. latest
$13.00
$16.00
OAK LEAF REFRIGERATORS
refrigerator
improved
capacity, $25.00
tfjOy
im-
proved
eapneity,
j. in. ice capacity, pnn rri J
white ciniitwl lined ?J.UU
SIMMONS' SIBERIA REFRIGERATOR
rORCELAW LINED
SAVES ICE KEEPS FOOD COLD
Tli it refrigerator has ten walls insulated elmreon!
and cocoa fihrp. Solid brans locks liinircs, phile.l.
lee rnek, shelves and drain piw reinovnole. AIm.ivs ( 'I.KAN,
SWKET and SANITAKY.
to 125-lb- . Ice Capacity
Price $45, $47 and $53
It Will Pay Yon to Investigate Our Line of Refrigerators
Whitney Hardware Co.
307 W. Central
'Everything New the
COMIXG
. Tin lub will meet at V
i. l,., k iomirr at 219 Went
i.ifl.l avrnue.
A uif.-ti-
Bt ih- - at h " me
.'-)- IhiK feniipr. 'el I
ill, im '
Tt, p HI u ting ut tiiO
l't'i,tiK-dl;- rrtitrn!
Ainil at i. ni.. ih !ly hill.
i:MM.nf' of tlrniik Hut.
!'" Ii tun n.
i!r-ct-
..f Ihe I'lvle IlHt-r-ii-
in will Ihelr iimnihly
in ih"
'.'l.H'K mi ?,' ii'rlm k. A nuiiiHor 'f
mum.-
-
'I?"?
A very
pood ipiulitv .ink.
ennmel
purls
that nr easy eicau,
:I0 lee jiu.viin Hf
ied
white chuine I . . , .
V)-lh-
. cc pnl- -
50.li. iee
IMIHIUI'I . . .
your
:
I
.
t r--
i
.
with
and
100
but Name"
l:CNTS.
0iilini i
i riicht
"
mtipr will - iiilu n u. .
The I'jthia will ; ,
1 n'elixk lenirl't at the KiiIkIus il
1'wthiiiM nf kniKlii o
Ih Klvpa jx-rra-
The i wtif.n i, I
i.f ihr will an
? iv ai - J'J 'ft
f- IImv atnnfr will l ni'-.of- Th
I'iflivirr!aii rhnri'h 7 " who lut'i -
k ,l'l
!!,!.
A f in"'
(,ity ffinilltlltve
i
liii'Mrinii'f.
Tin- -
Icskiip h1rl
'nuiierei! ilui this
lh.
elllllliel
t
Mld In ehild Wrlfiire.
76
ouft
hall. Th" r.ink
hilil
cluii hul'l
..hit
"V"
inem
Alnniu Itcvit-- i 1. w. II. A 1. T.
M
. will holit a tnni'M r"w
Mt I:."!! ii'elni'k In Oilil Fr'-Ii.w-
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"I've made that one of the most
attractive homes in town"
hei iii.i!' il h:: jn-.- lii'i'ti wired for elrtinc service.
lecttic lifclit bi la.s otl chevr. It makes happier, more
comfon.ilile homes.
NOW ;.. ihe ii 'a' ft piii tuiie tunr to havo your house
wired
Let rs sli i'.v yo,t Iidvv lit 1 1. il will co.n under our easy
payment plan.
Chad we Hi'iid .1 representative today?
Albuquerque Gas, Electric
phne vs Light & Power Co.
i.i
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Monday, April 16, 1917. p TKred
JUST TO CALL YOUR ATTENTION AGAIN TO
THE ONE-DA- Y SALE OF QUALITY CUT GLASS
Saturday, April the Twenty-firt- t, at Nine A. M.
For a view of the different article! you should ice the wonderful diipUy in our Central Avenue Windows. The pricechoice, $4.95. Uncomparable values laThe Opening of New every piece sold and guaranteed genuine cut glass. See this display TOMORROW I
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been every in the
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urable in Fashion
Salons.
Little wonder, for are
feminine of all
have appeared
many months our tailors have
at work on them (for they are
hand-mad- e suits, lin-
ings are in hand).
They are as perfectly as
beautifully finished as a
her own
prices are so much
INTERESTING DETAILS ABOUT THEM
White fancy linings of good quality silk, every stitch
put by hand.
1'ine shirrings small tucks, even
Simulated bottonholes with taped buttons.
Sashes finished with self fancy tassels.
new long coat, long, slightly fitted, with the bar-
rel known "long-barrel- " France.
Adorably frivolous little touches that could not possibly
cloth softer collars, cordings, many dif-
ferent pockets, sashes as well belts, flaring cuffs, lined
white.
You Will Find a Few Them in Central Ave.
Windows See Them Today Second Floor
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Can Anything
be Too Good for the
First Baby? ,
Aaiuredl nMt Nothing teald bt te)
toad for the firat habf. m whea Jehae
r Mary lor AKernoa r (twaiaoiyn)
Id eneuiik. he sha Kurt hava prattf
hit carriage.
Ta take lha aahy eat Inte aealta l(r
unihina and apring breeaa.. Ta aieule
lha cheek, plump and round: ta paint
thaia witk lha pink af tha flawera.
Thu atera haa mora klndi of baby
thu apring than ever aafara.
With dark blue, white ar rretaan Uatag. All rood, wood and rood. Aiaa
Ivory, oak and gray
And a groat float af go ran,, alrollon and
auUue.. Thud Tloor aowawald 1
Glove Silk Underwear
New trimming, ara ihewn fllat laca la
much uot and Inuution Bay In.h, Mora
than Ihft oi tl.e nowoat .ea.oa'a ttvlea
hava alroady im,d cami.nlaa. envelep
rhomiio, uadtrvanta, conibuiatlea aalta
and knirkoiborkorr
Prices from $1 to $12
ROSENWALD'S for
TRAVELWARE
lunit t.. (iu. r of (i unil-- 1 ,Aniit truilt' turf 0u to the Uanirera in
I'i'Mtiitiiie the l ulled Matii" thiouli imiiv -t rinr lmini enul
nut' iiti'lul.ialir ullU iiifliia!
I hi mi .; In nit tiiriiuiny ami In AtiMnu.
Im. II' the nlle Wi- alt'
MreiiKilit intiy iiiir Ntaff nf I'fili'li.lh i
nil iiiiinln In Uci iuaiiy ly r omii f
thi'Mp in anil i ri ft .1 tlulli'H ami. In
il.liiiiiic to Ihf wl-ln- uf Ihf I nltf'l
M.tH'. hi' arc uiaUniK rhaiiMcn in th
p.'ri.niii'l hi i tli.il tin- intcri'stH ..I t h '
I nitiMl Ktui.H will I.f looK.-.- uftcr i'.
ill ront.nl. ir pointH IhroiiKli i '.rni:i n.
by nutii-ljoi-- n .spaiilfli nil .Ji -, and
not iiv il.'i'iniin i.i ntlH'f f.ir.'in Htiir
.Itll-t- Mint nill ll. I'tllploMll In 111"
I.Ki.l riiinih roiiHUli.ti'K. TIiih in
'iiiin im nt m ikm I'HHiii.tiiu.' tv.'o;i-alrii- i
tioii of our tlii'luiinil k- ..ml roll'
anlur 1llffH in i ;ri!iaii an Wo !h l.i
..!i.H,. tin- - ,.. nf tin- I nltil
Mlti'K to tin-- fllll.Kt III IlKMIIK 11. .1
I. ill .spnlilHli hill' I'l - look BfH-- 111!' in- -
UTI'MtM I.f till' H.'( Kliltl'l. "
TIiih t'hiiHK' of p rhoniu't in tli.
Spu mill 'iniioiliili'!. of 'o'rin,iM llii It!
tiini'iH annouiH'''!. will oi.'r.
.
..llii. a xitii.ition wlih h i,i, ln'i'ii point
out l.y iom ol thf Aini'i'ti an .'.in-- ,
Mil. pHHfiiiK throiiKli lii'if from ' i r
to.iiii on Hi. it- way tioino. 1'h.-.-
iiat ul r.ilo Km and nom.. oih.-- i.i.i,. .
I In- - spiinifli . iirti I now in .h.-iiKi-' ol
Aiiii-t'Uu- inti'i'i-it- Aai a lm.ii
I'. 'I'I'I ':ll.lr ' oll.litl.'ll pr. -
vhiIn in lh. Anii'ii.'an uttil Hritlhli ion-mili-
m r :' i'. "llr.' Im al llt
an- i.fi.'n nipli'S ...! In cmiMilnti't. not
of Hiifflikrnl iiiiporlatui' to wariatil
!..'iiilniK a natiM'-hor- n Aiu'Mf aii or
llntish Spit In It hi'i-ii- that
Mm h a Mit'iaiion ito.'B not apply to Mia
.ail- - of AimTlran iiiU'riKi". in tli'r- -
ma n
Tn li.kr I Itt lKiaii lli lii f
It Spam wlin h lia- - ... .'I't' il tin-I- .
pi. N. illation of tin- - I lilt . ,1 Sl.iU'.
".ml i hi' oiiniKii'i "anil I ant s.'.'Hib to
I' that rlpaninll Mlli.trrlM onl.. lu-
lu i ham.' of tin ,.' uitrri'Ht . All mil
hai' Iummi in.nl. tak-ii-
ii. tin- - r.'li. f of ll.'luiiiin an. I
Ktaio.'. I Klin hy th.' Aiu. in .'ii
i.'liif I'l.iniiiiMion if tho iii'iiit
"arl'-.'-
11
in
iiiMiio w.ih aiKiii wna.
l am ha.l .uli.pt.-- . I to pro- - silion in
tect Iter food Hllppllfs het'.itlse .f the
world fltmtagc lesiiitinri tlolll th1'
war.
"We lint 0 prohibited the enpoiti-timi-
i.f piai'tiially all the essential
articles .if food " he said "This does
not mean embaren nil exporta .j,n,, riK
hut olilv 011 tlu.M' nft.'.tinc i.liinenta-ti.-
.in.1 nourishment. This i .1 imas- -
lire st tor our "i"
of fi.i'd KUptilli'M. It Is I be mi me men-.- '
me ..I ei tn. 11 which olli.T r. .'lu-
ll I. 's 111 Kurope ale UkliiK The ..tberM
n.ixe Hiilfei.-.- nun h mole than we in
Spam, hut we are lakn'ir no chance
on haxinj; olir food csoiil. en drained
..' i in the fii'litniK nations. Th st
i.f lixmu Ii.ih 1111 reaseil consul. ra I. ly in
nei ail-- e of tile win, but notllltm
like the inrre.c 111 ..ihi-- r mmti
I I'ltnln l'.ris I'ro'.ilbllisil.
' K.'.iiiih)' of thla piecantion aeba'e
foot!.'
hllnted tlie wheal, w..a
aortM.
i When askxid if he leaxiptiona on
tr
MANLY BOYS SHOULD HAVE SUITS
MANLY IN STYLE
That i one reuson why Kont'iiwiilri'H unit are ho well liked by mot lie m
of boyr.
Am oliHerviuK editor wrote t hut when you a innn in a soldicr'n
uniform lie uneoiiHuioiihly KtmixhteiiM his sliouWior and attaint erect.
One thinir to do to inuke a boy manly in to drewt him iu manly Ilea.
KoHenwald elotlieH for hoy are chosen carefully an to fabrics, linings,
tailoring and styles.
jleiiiir earrfully chosen, they are fairly priced mo that there in honest
value in every suit solil. (rood miitf. at and tC'iO.
Seeond Floor llonenwald'H
THE NEW MILAN HATS FOR SUMMER ARE HERE
Those delightful Kuniiner MILAN'S have arrived. Smarter than ever, with very
little trimming. .lust a few buttons, somw braid, a band of ribbon, and perhaps
a feather or two.
lllack liseres in all their lustrous eleauee, the kind of hut which every womau
should have at least one.
A irroup of dress hats shows friscimitinp; eombinatioiiN of liairliraids, ribboiiM
and flowers.
Flnt ornaments, feathers and imrrnw ribbons are used to adorn Home lovely
hats.
The new Sailor lints bespeak spring; trips to the country and ploriouN rides
on the water; which probubly accounts for the continued popularity of the
trimmed sailor. There's a host from which to choose, including those c
models.
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t'aararat tonight will atrnmhten
you out by inuming a box
from any drug atora will keep your,
alomuch aweet, liver and bowela rrg- -
ular, and head clear fur montha.
lion't forget the children. They lov
Caacureta because they luat good
never (ripe
rifle belonging Laidlnw. all
the eartridgea the atore. candy and
other thlnga they could get oft with.
They were eating tlia nruiige along
the way they moved the anfe. Sher-
iff John and Ivputy ieo. Hat- -
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get tnere ami iiacnen iM-- n.
homea. They brought five Mexlcaua to
town, finding atolen gonda ami money
on their peraona and their track belli
compared with the track at t: atof.
and along-- the railroad truck where
aafe waa blown open.
Ground Is Broken for
Christian Church at
Deming; Cost $10,000
8prial CrrMpeaaaaaa t Ta K.ra'4
liemliiB;. N. M.. April IS. Orounil
lia a been broken for th new Christian
There waa about liurch, which will he erected here)
cash that belonged to the right away. Th structure will cost
post oftn
receipt
buwala.
aicken.
Mr.
the
in Ihe neighburhood or 110.1100 ana
will lie niaUo of brick and concrete.
Whatever you do, don't get BALD!
Prevent dundrufT and falling hair by using the great French preparation
ED. PINAUD'S IIAIR TONIC
Thia original Kau de Quinine ia the one effective tonic (or itching atafp,
kick hair and d.nnlrulT L'.ed by men and women of refinement the
world over for Inn years. Don't risk Ihe ue of unknown or inferior
tunica PlNAl'D'S ia pure, delighlluily perfumed and the one
for y.'. Ak your dru(igit. Send It, to uur American Dtticca Joi a
te.t ni(i hot lie. ,
PvfiinerM ID. PLVALD, Dept. M ED. PINAID ELDC, New Yort
Four
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oconcs a. valmost, vanst-a-r
Published t'irj- afternoon eg.
pt un.1sy at l! North Boia
irset. Albuque.-aue- , N. U.
Entered eecond-elea- a matter
at the postoftlce at Albuqnerqaa.
N. at., entlsr tha ot at March I.
ttTI.
Oaa taoutfc by mall or carrlat, io
Oaa rr by wall or carrier(a eAvaac 11.11
Telephones
ulnea Oiflea... 114
tnrla reams 117
To the Flag
() fulclN fif vliitc and !
0 M no fioki with your nilvrr
Mar! May fund cvea welcome
you, writing fwt follow you,
Mroiif? handa drfond you, warm
hearts 'lurisli you, and dying
IiiM give you ilioir hlemiug!
Ours tiy inlicritnnof", otirn ly
our by nflVctioii
long limy you float oh the-- free
wimU of heaven, tlie pmlilem of
lilirrtv, the Ih'io of the world!
-- Alton.
M.vKixci iiAsrr. klowly.
It la to be d that aome
members of congress are IfinUtinf that
the voluntary )rtm of ratting an
army be given a trial. Thla plan never
has been a how Una: success and there
ia nothing upon which to baae the hope
that It will prove any mora eatisfat--tor-y
in the present exlglency than It
has in the paw. The volunteer ays-ter- n
of Kitting recruits ia not looked
upon aa logical by army men, but
these polliiclana attempt to eet them-
selves tin a Judges tn the place' of
men who have been active. In military
affalfa for a quarter of a century.
No matter bow apeedily we carrr
forth our military preparatlona. It la
going to require monthe of the utmoat
effort on our part to be In a condition
to take any active part in the war, or
defend oureelvea aralnat a foreign foe.
It W true that the British and French
are winning aucceaaea on the weat
front and It looka now like von
retreating under preaaure
inatead of It being a "etrategic move."
aa wag announced when the march
toward home wae commenced. How-
ever, aa to how long the auorees of
the alll" will continue la merely a
matter of conjecture. Unless they
are able to win a dectslva vlctoiy
shortly It may be that the German
will reach poaHlona from which they
will not be eaally dislodged.
In the meantime we ahoutd not for.
Set Ruaala. A new regime Is in the
Middle there. While It aetata quite
likely now that the' preeent govern-
ment will prosecute the war against
Germany in as vigorous a manner aa
possible, too much drpendenca ahould
not le placed In the probable enure
that will be followed. Husela, la de-
moralised., If report are true it will
require niontha for her army to be
rhnlilitnt4 and pls'-e- ti condition
fi.r effeetlv service. Suppose HussPi
should deride, if sufficient Induce-men- u
w ere held out. to conclude n
separate peuee rather than try to go
to Ihe trouble --ind expense of bulldlni
up 'he unity o us Hi rcntinuc the
struggle' ir ruppose Kincsta's iiiilllnr)
nrilvltlen were hampmcd by Internul
at rife? In rl'hr the IIH- - n
the wo-- t front would be confronted by
virtually tnc tonil lned arrnlen of flrr.
ma ny. Aut ti IlitlKiiritt anl
Turkey. Ienue with liumla out 'f
tli way the central Hwera would
hve nothing ninth to fear on the
extern front, and their forre cou'.d
be coiuenli kted unalunt the nllleit
along the wekirin front
J uet how lonx the alllee would
to hold vut. Mhujld vurh a eitua-tlo- n
arite. cannot be foretold. Hut un-le-
im American arn.y. properly
trained and equipped, could ie
tn relnfoe th tilllea In an
rniriaetit y of that kind, the alll'"'
roll! lit be overwhelmed to auch n ex-
tent that they would hvr to tome to
peace tcrrtte dictated by Oermtin ',
leuting tlie I'ntteil SU'ten alone to cope
-- lib Hi, crestest milium' und th
ur
..iir.e. there mole or lew
,et.uliillon In hB 'oregolng How-ave- r,
wa do not reffard any of the
s r,e,iif-tton- a aa at all unreaaonable.
When the F.nropeaii war started not
iniinv people believed that the
ftate would ha drawn Into It. Rutins sold and the pntcwdn devoted to
we're In. "urh bring the mm, we purposes. Thla will insure
caa nut .predict with any degree of. the planting of the usual ai'reaiie and
eccurncy what the future holda In
t"re for w. To be on the safe aid - j
;we ehonld I mniel lately befln training
an army. The only way that ran toe I
accomplished ta by compuleory enllat-- 1
j ments. If wa wait for volunteera
'there la no telllnf when wa shall have
'an army, and the eltuatlon now la auch
that wa oannot afford to dealing
with uncertainties. .
'MVRW IAD ITT."
At a banquet of the I nlpn league
club In New Tork in lt. CaptainCcfhlan, cf the t. ft. navy, recited a
poem In which he took off the kalaer a
wen-know- n confidence In hlmaelf and
hla belief In the doc-trtn- a
of tha "dlvlna right of king."
Sme friction had reaulted between
the Vnlte4 aialee and Germany In
connection with the Rpanlaa war. and
the Coghlan poem waa one aymplom
of that feeling.
Oernany and Auatrla at that time
aided with paln, aa that country waa
championing the old cauae of nourbon-la-
and waa fighting a republic. Ger-
man warehipe In Manila bay had even
nought to prevent Admiral Dewey from
taking Manila, but Dewey called the
bluff.
Captain Cofthlan, of couree, commit-
ted a great indlecretlon In giving vent
to anything which would caat ridicule
on the head of a friendly nation, and
he waa reprimanded by our gover-
nmentbut the fnct remained that hlr
picture of the kuleer waa i true to life
thnt the whole wotld enw the Jol:e
and Joined In the laugh.
Though Coghlan waa "punlnhed" In
theory, he became a hero in fact, anil
iiiiiii of the phiam-- a of hla poem have
been quoted and requoted. Cmperor
William haa never heard the Itmt of
the idea that he ronaidera hlmaelf th"
direct agent of find.
Th Coghlan poem foilowa:
le Kaler of ills Fatherland
I'nd Gott on high all dine command-- -
Ye two achl Don't u untleretand ?
Mynelf und tiott!
Vilo tome men aing Uer power divine.
Meln aoldlera alng "Die Wacht am
Uhlne"
t'nd drink der health In Hhelnlah
wine
f Me und Gott.
Dere'a France, she ewagxera all
aroundt.
Khe'a auagcaplelt. ,
To much, we think, he don't amount
Myeeif und Gott.
he vlll not dare to fight again.
But If ahe rhouldt. I'll ahow her blaln
Dot Elai und In French! Lorraine
Are meln by Oott:
Dere'a grandma dlnka eho'e nlcht
email beer.
Mldt Boera und auch ahe Interferea;
She'a learn none owna hla hemisphere
But me und Gott!
(Note: "Grandma" waa Queen Vic.
torla of England.)
She dlnka, good frau, aome ahlpa ahe'r
got
Ach! We could knock them! Pouff'
Like that
Myeeif mldt Oott!
In dimaa of peace brebara (or ware,
I bear tha spear and helm of Mara,
t'nd care not for den thouaand Canra
Myst If mldt Oott!
In fact. I humor afry whim.
With aspect dark and viaage grim;
Qott pulla mlt me, und I mit Him
Myself und Gott!
A (ESKIKH'K Ilflt)N'SK,
Tha manner In which tha citlsenu of
tha United Atatea have responded to
tha appeal to grow more foodituf!
la Inded gratifying. The word went
forth that a concerted move was nec-
essary to produce big crops If a foot
famine ia to lie prevented here and
the arniiee of our allien ure
be fed, and the people iiniiiidltitelv
signified their willingness to nial:'
every effort possible not only to ir- -
rreiivii tile HtTflllfe. but the yield
well, this spring and mmmer.
Not only linve the farming 'otii
mitnltles heeded the appeal, but the
rnllrondii are Bolne t.) ntwiKt. Hevertil
of the leading transportation Hue'
maintain Individual department of
agriculture. the.e being used In ordi-i.ar- y
times to develop their territories.
Theie roud have agreed to '
with the government to increase th'
nriuliictinn of sheat potatoes, corn
mid other l.
From everywhere routes reporta of
jreat uctlvltleM in agricultural lines.
The farmers themselves ,vre trtklni
hold of til matter in u way ttia'
uuur well for the Mtce of move-
ment to mm ell the of furm
prodinti. Tint the enthu-l'in- m Ih not
confined to the farmers alone 'lt
are lieeomlng nnculutd Willi
it In heeral enhtern towns nioVee
are already under y t" plow ui ami
cultivate tlie uiiuwd portions of golf
"ouists. Knriners In 111'' K'w vallef
.Mweeii Tttp'ka and Uanat.s CHv.
prolislily the (iivatiKt potato proline- -
Jon pliHitlng not more tlutii half theirs.sind sienlest
naval pow'r in th;liig ae-tl- in the world, were flgurli'g
world.
Is
roitO'l
F
abroad
prodiu
output
people
with the underatandlng they re- -
reive half crop fn return,
buiiici men hie of 'U vrop to
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(patriotic
uneompromhtlnc
April
.under favorable weather conditions.
there will be no decrease In the potato
yield In that section of the country.
Farmer In emus tocalillra have
volunteered to aet aside from Quarter
of an acre to an acre on which they
will grow crop for the government,
The plot will be cultivated by the
farmer with their other land and the
production turned over to tha war
department.
Tha cultivation of Idle land being
advocated (hat U, large tracta of
land held In various elate by non-re- e
identa for apeculative purposes. There
are seven million acrea of thla land
in tha four etatea of Nebraska, Kansaa.
Colorado, and Wyoming which. If
property handled, can be mads to pro
duce etcellent crops of vlnter wheat.
Other western atatea have more or lei
land held by te which
could be placed under cultivation and
made to yield crops of one kind or
another .
Tha pian uhder conMderatlon la to
make a survey of nil tillable land not
now under cultivation, the owners tn
lie given the option of putting It to
use or turning It over to the govern-
ment at a nominal rent. This Is n
good move. The present la no time for
millions of acrea of Innd to be lying
Idle.
let tin not be over confident, how-
ever. Don't think that the market I'
going to be overloaded with fmd
tuff fur which there will be no de-
mand. We should not depend upon
our neighbor, but every man nIioiiM
tin part toward helping nut. Plnnt
whtit you ran. No mater If you hnve
nothing more than a amnll pint of
ground In your hack yard, llg it tin
and make it produce. The nntinn need
your axxlKtiince ami you enn Nerve your
country by romtlHtctit effort with
your spade, rnke und hoe if you nr
able to enllt in the army r navy.
You don't hnvi to wear a uniform mid
carry a aim. or wnlk the deck of a
bat'lcahip, to be n patriot and anniM
your country In her hour of n iiA.
HK.ni H i'iit i:.s MiiSNAt.i:.
Charles E. HukIi'k, who aspire! to
the presidency of the I'nlted States
last fall but who waa denied that honor
because the people had made arrange-
ments to place the destinltea of the
nation Into the hand of another, has
paid a high compliment to the mes-
sage of President Wilson asking con-
gress to declare thut a state of war
txlrtted between this country and
Germany.
"There has been no finer statement
of our principles, of our Ideuls, of the
motles that Influence us, since the
days of Uucolii Hum that staled in the
matchlesa state paper of President
Wilson In his recent meuxure," Mr.
Hughea aald.
Mr. Hughes also sold Americans
should forget all partisanship nnl
stand unqualifiedly nenliid "a leader-
ship moil nobly declared."
Which all goea to How that while
we have political parties, and indulge
In more or less mud slinging and call
one another hard names during th- -
excitement Incident to the rncu for
public office, the most of ua are en-
tirely willing to forget our differences
and support the administration In
power when the crucial moment ar
rives. There ure of course a few non
entities who refuse to assume auch an
attitude, hut happily yiey ure few
and far between.
Mr. Hughes, It will be remembered.
did not toss any luuiucta In the di-
rection of the Democratic administra
tion during the ronipalgit last full.
On the contrary he was profuse In
criticisms and abunv. However, he U
broad minded and patriotic enough
to foraet the pa when his country
is In danger. You're not such a bad
follow after all. Mr. Hughes.
Cven in the science of letreattnr
Germany Is lending "t world. Wash'
IIIKtoli llcrnld.
The ftussbtr. people feel prelt ,
safe rrom disorder now that the po-
lite are in Jail Itiooklyn F.ngle
Germans should consltler thai the
falling-ba- t k habit In n snltliei tenth-t-
develop homesickness. Host ui
Transcript.
The destruction maiking the Ger-
man retirement would seem to hull- -
i ate little hope of Immediate reeo- -
cry Newark News.
ftermany might foil rsreful'v
laid plans of the I'nlted States navj
by withdrawing all her
rhlladelplilu Ninth Anieri'tm
Tlw tiiesiioii yet to be detei mine
is whether ihe I'russiun diet will lie
revised lo avert autocratic indiges-
tion New .irk News.
At all events, the Vu.ser has bce.i
more sun efiil than llenrv I'ord in
getting the bovs nut of Ihe trenches
S'ew Vol k Tribune
I
I Xi.w tliiti tl e llus-isn- s have slain d
!n reiuiblii Ih'v'll find 11 a whole lot
hi,r,,,.,. , tl.Al l.bl'llt' lllStl
hty (1 ( (ii ( r.oston Trsnm-rlp- t
lhy ,r g.dng to have a powerful
vol.'e when i( comes tn endlni: il
i,.,n Frniu'Ciuu rliionl' le.
louul srresse i.wiiib lo the high pri'
of seed potatoss. Kansaa City bust- - fi,, ,enple of K.uroie did not s
men have agreed to furnish seed (m t).r mRr, hut n looks as thoun'i
that
the the
hla
not
the
nam
The Scrap Book
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AXOTIIICU llK, MIATTl ltl D(The governor of Louisiana refuses
to porinlt Mother Goose books In the
schools on tha ground that the farmer
la losulted by such rhymes as: "A j
grntleman rides gnllup-A-tr- ot and a. I
farmer rldea hobbledehoy."!
Beware of wlced Mother Goose; she
wields a baleful charm
Tn poison innocent young minds and
do all aorta of harm.
The rhyme about the crooked man
hn walked a crooked mile
And found an unauthentic coin upon
a. crooked elite
Must not appear In any bonk that
children read In school.
It holds all counterfeits up lu scorn
and ridicule.
i
Another ditty which Instills the sin-
ister belief
That Taffy was a Welshman and that
Taffy waa a thief.
Though It may seem to nu the most
Innocuous of tales.
It looked upon aa alandur by all clt-ise-
of Wales.
Tha atory of the row's high Jump the
butcher brands a take.
He says It Is a shameful Jest about
the price of stcuk.
i
And then there Is that narrative of
throwing down the stairs
A certain naughty Utile boy who
wouldn't say his prayers.
We'll have to cut that out, of course,
it bothers folks. )tu see.
Who are not as religious ss they really
ought to be.
And littl Johnny Horner, too: that
story can't act by
It makes it youngKier think It's nice
to steal a Christmas pie.
I
The yarn about the aged dame resid-
ing in a shoe
Annoys the people with abodes along
Fifth avenue.
As well as other parent", who. abid-
ing in a flat.
Declare It's very wrong to have as
many kids as that.
ln'. scheming. broomstlc!-rldln- a
witch, your power for hurin Is
past:
No more shall you corrupt our youth.
We've found you out at last.
J.i men J. Montague.
A lllY DY WITH Till'. KING
Ft w people have any Idea of how
much work the kiog gets throi'Kli tn
the course of a day in these .iiiy and
strenuous tunes. Not long since Klnx
George had engagement that kept
him busy without a break from S li
In the morning until at night. HI"
lunch that duy consisted, ol a couple
of sandwiches eaten in his motor c.ir
when Journeying to inspect u military
camp.
Whi n Hie king is' inspecting muni-
tion works, hospitals and mlliiaiy
centers In different parts of the coun
try he will often travel tw. or three
hundred miles In the !a . On such
occasions he travels wish half a dozen
secretaries and with three or lour of
ficials of the royal Household.
Two special saloon conches are put
on the train, one of which Is titled up
ns an oillce. with three lurxe writing
tables for the secretaries, ami dunlin;
tlie outward and hoincwurd Journey
tnat pan oi uie rt.j. i.i;ta n:tenoeu to wnicu iiu i "riking's pcisoiuil aiieiulcn and uper- -
ision .
Not long since the court cliculail
was Issued, for the hist Mine, from u
railway truln. The secretaries' couch
Is provided with a telephone; at va-
rious stopping pluccs th" couch is con-
nected with a telephone wire, und the
kins can then receUe thu lulcsl new
from the various government olllees j
or talk to the olllciuis si itucsuiKnum
palace.
It was durlni,' a railway Journey
soma little while ago thut the king re.
ceived the Intelligence that the son
of one of his oldest friends had re-
ceived the Victoria Cross. Thu news
wos sent direct from tho war office,
und tiio king at once telegraphed his
congratulations to the boy's falher
If he cannot Bet back lo London in
time for dinner at lluckliiKhani pal-
ace, a meal is served in tho tram dur-
ing tho homeward Journey.
What is culled the "train" Ulnn'r
menu is always the satiir--sou- p. odd
beef, salad. Iriill. coffee. This din-
ner, with the necesfsry appliances in
the' w ay of C'jtlerv and linen. Is msdu
up In a large basket ul lliickingham
palace ami sent In the royal nam in
charge of a servant.
Since Ihe war began King Gouge
ha refused lo make any engagements
of a private nature Ills public and
tilliclul duties lake up the gteatrr pan
of his time, and oMiu be is 'alleti
upon to attend some ceremony of
whlih he nothing the night
Some of his most Important engage
ments have been made and kept ai
vi ry short notice Answcis,
Loudon
1 1 llltl. XT OVIMI.M
The steer, i a ting dollar coin
VH Ihe ow looked now n
w
.th stiiii ii.
Said the strutting pig. with loud pie- -
tense,
You'ie not so niucli. I'm worth li
cents.
Then lame the uin.'. . ncc sweet ami
shy
'I hat played wuh Matv In '"'' K"'ic
bv.
Hut now in words I"" i utie to pout
l.tfcl.iie't li'' was w.i'h the vh"l
tl"in miiit
.Ui overs' Tc'-gia- in
1IIF li Il k Villi I VIOI
It will be lii'-r- sensible Illl" y ar
to raise potatoes lii.ti peonies, Tin'
worlds food reserves ne low and
will be lower ,ii the end of the year
Many nations siiflcrinu f"i'
link "I food. There will be more lit
lliis t hiss .1 vi .it- 11. 1.1 now The rec-
oil! pi bis we hive hid I" ptiv l"r the
most iieeessuiy I0...1- - the past winter
should spur eiecj il ..n " 'lo In"
best to inciease Hi.- food supply..
Fewer Dowers and re vegetables"
is a good slogan of the hour Hack-yard- ,
should he ut.iucl m the limit,
and a fewr: ws of vegetables should
ant look out ot .lu"t In Ibe frontjaitJ. All lowu- - and i.iaviically all 0'
the smaller cities offer opportunities
j for Vegetable gardens. Kven the litrg-(e- st
cities in their outskirts have
vacant lots hit h should be cleaned
up and cultivated. I'nlted Htatea
Commissioner of Kdurution Climton
estimates that there sre four to sK
million boys and girls between an.l
I years of age who are on or close t
ciiltlvaide land. They could not
spend a part of their vacation tluri
more profitably than In raining beans,
corn und carrots, potatoes and tmnu- -
toes. American cities and towns may
well follow the e.tnmple t'f London.
Paris, llerlln and other F.uropean
dries In utilising for gardens all va-
cant lota and yards and every square
foot of tillable soil. Charlton Hates
In Leslie's.
.U TOMATHJ MOI. KOI XT.VIN
An automatic soda fountain has
been patented by a resident of Hous-
ton. Tex., which Is operated merely
by dropping the proper coin into a
aiot, according to the February pop
ular Mechanics tnc;at:iie. Contain-
ed In an attractive wooden cabinet
are three tanks, one tilled with sirup,
another with carbonic acid gas, und a
third, which is sut rounded with Ire.
la nlled with water. There Is also a
container, filled with parafltied cup.
When a coin is dropped Into the slot
It releases three delicately ImiIiukccI
levers, one after the other. The first
allows a cup to drop from the con-
tainer Into an opening, where It is
within reach "1 the customer, and
two spouts. When the com
passes the next lexer It releases a
spring-operate- d apparatus that
the proper amount of siri'p to
How down Into the cup. The lliiiit
lever operates In the same manner a
the second and allows a litile less than
a cupful of Iced carhonutcd water to
flow Into the cup. In this way. the
drink Is properly mixed In a sanitary
way .tn, I supplied to tlie customer
without li iiiiiii ii eul Sji'tu Kil ls IS.
D.I Argtis-Lfade- r.
NlVIVl, t.itvt t;
Anne hud been frequently repri-
manded by the heads of her ftiiml.'
for her too great eagerness to begin
her dinner before grace had been said.
It came, however, us n shock to all
present when the eldest brothel, on
whom devolved the thitv ol asking a,
blessing, took upon hii.is"lf to ndnitii-iste- r
a genile reporof, as follous j
"For hat we ure about to re "iv.
and for uliat Anne has aliett't eti'.i'n.
make ns ti'tly thankful '
Pitt pwii-ii:s- s
I didn't raise my boy to be n ;s.'
1 d" not want him "pun !" as oj
sponge,
I do pot want a Mclit Wit In n t's
for the right.
1 want my boy ail Cn,. I t,.,
pi tinge.
l s Ange'e. Tinic
llf U.IIM As Ol II VA I t II v OI'.l
The following s w.ia: 1k-
to have America mean irW ..i, e If
means by goim; Into the war.
"We tile going Into the war. i.o'.
cause we want to defend our e iv
from tcrniun) bin Ann i t. .
dot i not want to lie in it uof 'I
which a nation wtth a tr'.ni- !.l
end a ith a submarine wav i gft'.ot
what il e ints shall be lo tortietl
lo a wb.tt the world shall
like. Wc will listen to ',ei i.i.mx , atoli
i will see that Germany is
lo, but we Will not live in a world
that Is determined ny Germany, or a
future civilisation dictated to i !
the German vision uud the t :i
will.
''In going into this war at last i; :s
the world we are thinking of mid not
ourselves. It shall nut be u world
if ws call help il in winch u uul.oii
hat wins u light by sinking l.r'.uw-th-
belt, bv sucartiug uUtl'-- i vvuter att i
bv using chlorine gas. and bv knot k- -
ing down it little helpless itctiti.il
(.r wny , ,u aUwcil to tlici.il
Ihe Ideal ami condition umUr which
men on ibis planet shall live."
Wo will give as our reason tlt.it
Germany, rather than md have her
way, is Hiiittlmg the ship of tlie e.mli
We will ,o ill with (he whole wcisiit.
ami glory of our wrath. We toll go
hi with the Sussex, the 1. us. Ian a ami
IPlgtiiiii as our w ati hw ords We will
go in Hying the names of the otttr.-ii.-
and dow ntrodtlen and ol the little
like banners from the topmasts
of our ships. We will not go in
Kruauiiii; ami whining, with a
dull-eye- Iielpiis. in-
jured look, to thy gicatest war of
history. We will go ill w.'b ihe Mags
of all nations, with our hopes ami our
fears for the whole win hi with
lici VI IICHS and Willi solemn plnle w e
will go ill, ami with tin- ptiinti 1,1 ibe
sorrows "f lie.gitiui - i, ' laid Man,':.
Lee III Ihe lltltlnok.
" VI. I. Milt M lilt '"
To the :! the Nee "I k
Times The I'reiicliman Viva la
France' The German sav . In-il- nil
land iitliir Albs' The lialian s.ivr,
Viva r Itiilin' The Kiinlishiii.tn sings.
God Sav e ihe King"" The Ann I wan
says - nothing'
May I silljgei.l "All lor Ameoca'"
Il hils a iloli'de ineanin- We ;ue alt
for America. It ttl-- o means thai
everything w do o for Anient a. Th''
slogan is us g for poice times as
it Is f, r war. II. ' I It KNSIIAf II.
New Vork t itv
COI LUX 1 I OOI. HUM
"I saw one or those phleuia t I'l
motorists yesterday, l'.e dio'e up t"
.1 service, stalion ami simply potior
to his tank."
"Wanted rssolllie, eh""
"Yes. He reminds me of .tnoih'':
phlegm-itb- man who went to the h"s-,.la- l
in - oiieiati-- on lor it.pendi-cill- s
He i :ely poiiileii lo his stom-
ach."
"llil Ibe doilots i.new wllat t
ili.""
"Certainly Tbev look out his ion- -
Mils " Hlinimi4ll.ini Agn-ll.'I- Id.
Tl v lis Ibev may the allies t illl l
halt the German retreat. Tin. kaiser'-l- i
nn VP torloil-l- v I'll towal
home riiiliiililphia .V.uth .tnieii'iiu
llonry hauls Isiggago and all 01 lief
tilings;
lis cornea at your Hilling as bats nu
Ihclr vv lugs.
Ilia mono la prompt nose 1 his wivpo
la flnci
v,, nicer you want lilm lusl plioiie
BLANCETT MAY TAKE
STAND AIIO TESTIFY
III HIS 01 BEHALF
Rumored That H Will Toll How
It Cam to Pasi That He and
Armour Started from Lai Vegas
and He Alone Reached Capital. to
I fed
r,4..
Houtii Fe, a). M April 10
That K. W. Illancett signed the
name of C. D. Armour to u tele- -
gram sent from here on iMobcr
23. the alleged date of Armour's
death, to the Hioux City Gns and
Klectrlc company. Sioux City,
Iowa, asking that two hundred todollars be wired him in Mania
Ke and charged Armour's oc- -
count, was testified today bv u
Western Cnlon clerk In the trial
. .. . ;iw or limine,, .or me uuege.i mur- - es ,,.
der of Armour. Tlie clerk Iden- - h
tilled Illancett in lltu court room
as the man who bad sent the U
telegram.
K. H. MvKirtlior. u freight he
'hauler. on his
stuck to his story that he saw 'on
Kliincett and Ai mour together in OIK
Armour's car near he scene of
the alleged murder "between s
uud t o't'lot k on the afternoon of
of Oftol.er 2. The smiishit
watch follll.l on Almoin bo.lv
Is alleged lo hate stonned lit a 4 I
quarter afier three.
fb
asril ('itrr'Apfaitlaitrs la Tbs Hurslil.Santa Ke. X, M. April HI That
Kli'cit V. Iilauieii. now mi trial tor
life on the t barge of murdering I'lvtb
D. Armour last fall., may take I lo-
wliness stand before Ihe case Roe lo
the iut ami null tell how It came
llo pass that be and Armour starte I
out from 1.uh Vega on the morning of jtoldOctober ::t. lull, and be alone arrived illlin Santa Ke that exeninu. is now 'tinIt was not denied by A. It.
'theKenib.ni. attorney lor Illancett. Hut
Mr. Iteiithii'i declined to slate In- -t
what bis plans are It is said, how-
ever, that n deft-us- Is to be put in bv
Ilium ctt at the proper time If n
lllaiifett take- - the Maud, he will un-
doubtedly make the already nil' ns'-- '
Interesting trial one of still gienter in-t-
e,.
Mr Ceneban b.iliKtil Ills tatties
Saturday itiolniiig at the lual
Judge Abllotr III distort court all I
d witnesses freely From
tilt; I. in- - of examination he followed
vih neai-l- r witness it was evi-
dent the ill I. e Is trMlli; lo show-ther- as
waa mi 111 will apparent be- -
Alio, .or an.l lllitntelt when
II,,., a. lived tn lttg the lilgbl
,,f n.i i 12. an. I ne il'.jla'A- - of look
lav lip to the Ihe men tin Hi
i.... i,.- - , .md it' iiit-- who
tug. Ml Kelllllllll Itskeil It Itliessi s
Iw hello IlleV wen not llltpl eased bv
Ih. bovisb i -- I'.ole a -
I did l began llssing
ed Snuix lo
but at til she Sioux
f companion. P"T her
on of her
lu a ur a
bv W trip
,.r tn.. iomsi loieiesinia bus of -
iiionv given was that by T.
I'etivt-- r tjnxly siilesmau. who e.tnl b"
hail dined Willi Ibe two men hicak-f.ts- i
in n Japanese restaurant he
commended- said thitt lie bad
met men at a between
ami v. o'clock when they were appar-
ently taking an early morning drink 01
".v opener." His attention, he said,
bad been utiraetoil to Armour's car
cause of the Iowa license Ui i on It
he id born uud brought up in
Iowa.
During the breakfast, which lasted
or .l'l minutes. Mi Miles raid
Armour explained he pick" I
up the Voting man. lHati'ott.
win. hail been a chauffeur ill Denver.
As Mr. Miles was traveling out I
Denver he In- - discussed that i'v
wuh lll.tu.elt. talking about good
p!. i s lo e n niioiil Ibe Y Mf A with vi huh Illancett neiit'il f
luiliai
On i Miles sai l
he not positive that
I1111I a glass 111 Ills bind when hi
saw men In Hi' opei.i
win. It a I. as Vegas siilonii.
" no 11 sob. a ki Mi
Li n
"Till wire" l.plnil Un witn
'"ITH .l fllt lldlV I..W.II.I "i''
1. I". then- Was 110 1111IH l o"t
b.,,1 TT, lin in llo- sab..,,, . I .11 the
bre.ikl.lst table
iheie an i thine iii Almoin'.!
nialilti'l lo nidi. .Hi t Im t he was loan
ol "" iisln-- All.
"Nu, air " replied the Witness
.Was III 111. It'.-- -- lli ink
ami cMibciant '
'
A I A ll.tg. si ..I the Tl'
hotel. La- - Vegas where A r Slld'hl- - pi
Hbui. eli 1. ul no 1.11 of 1. T.t k s
toliel :'J Hie Hi Witness
He brought the lot-- I w i'
htm to show il .inn s ol Ai -
nioiir llliin. but he could
lint hwe.11 Ibev ,,, , tipied
mglil although tlie loom was paid
for said if there hud been anv
row between lb" loen the nll'.llt of o. .
tuber 21 lie would have lelnemll'.re I
the incident
Htehl '.wi.ir of a enrage in I "'"
rg.i- - I.. Howe. I anil I. -- tn nil Al-
lium- all. I Ulan, eil put up an "bls-i.ti.lnl- e
ur in c.ur.tile aboiil
111. . I - ' He said he ' 101
remember speti.l signs . f fn
liness beiween the no n but ili.
Was 110 lioc ol a lillliosll III 111.
uiutuici While 111 Ihe kaiuge Ulan-
k;ii. 1.1. lad il
years llevcluli.l whom he had
nt hotel .
Hid be 1. I 111' II he would sec llietll
III lite Wllu.-s- said
Mr- - !. Ill Wife of Ihls Wlllll-- S
w lH all' e leslllii.nv
t; who vv is woik on a
..11 111 tin- Hi. hi Ullage when Armour
it look out Ihe this mobile
c.il - lestl'l.d he h.lll If II
Uliuititt talking lo two ladies wli.-s-ni- l
was 111 the m irage Their also
un ildsi.iohile said he heard
Hi 110 11 state he was 1.11 w "
lo the io4i uu Annoni. D "J
that ftlnniett appeared In a Jok-
ing mood when talking to Ar in'
Hotli men seemed sober. The nu n
started for Hun ta Fu about 1U:Xi) H, m.,
he added.
Mrs. Martha lllake. who gaa
her resilience as S4 Agtni Frla streel,
r'e. mid who sal'l she wns the
garage business October of Instjeer, called stand. "I saw
Mr. Mlsncett. the defendant, on Octo-
ber 23." she begun, "about f p. 111. He
arrived at garage In an oldsnmhllo
'ft.' lie came alone. I saw him the
next morning about V. He was prol"
ably In and around gursge a half
dosen times during Ills sojourn I
Santa Fe."
While Mrs. Ilbikf was testifying. .
Iwiliffs of tha court brought back
the court room the tent und ramp-it,M- -
eoiilnmenl nbleli been Itlenl!- -
shown Kii-sn- o Calif.
next tune wet" II lor Was follo.-'- d
v....,.-
- liiiiin tutu th
had
saloon
bad
also
s.clH'
otlii and
Icinpei
niin.if.er
said
room
lien
and
before.
lol.i--
Snnt.i
was the
the
the
by Mrs. Armour and her daugh
ters us pert of the things Clyde Ar-
mour carried 111 Ills oldsmohlla t r
when he left Sioux city the middle .f
September.
Mrs. lllake Identified ooiue of Die
things ss articles she had purchase. I
from lllaucett who had stated, she
said, that he wished to dispose of
them, as they were of no further its"
him
Mrs. lllake saAtl she wa talking In t
garage whsn Hluucett arrived and she
then stated. "Idleness gets a man In'"
trouble more than anything eie no- -
, whl,k... nhvn , ,
hua fr trouble." nianeeti
stepped up to her ami said be
her as he knew that hud brought
hlni trouble hhe said be had stated
was on his win to California wlib
mother ami sister Mrs. Itl.ike is
the stand nearly an hour ideniltv- -
.. I. ... ui,..t. i,..i l , ' lS" ,., Ml " "
stdd her by rtl incett. the snme aril' It h
Identified by Mrs Armour as proper! i
her eon.
Mrs GlS'-- Klixttbelh I 'lellien'
hose ruisbnnd keep a tllll.i stole III
l.lis Vega", testified she h oi sold a
posti lo n man resembling the pb
tare of t'lv.le Armour on the night oi
lober .!.' lilelillfied the t in I
malleil from San Jose. N M I post- -
marked int. '.'I and signed "' In dc i'
Aouoiir" as the kind of ianl wlibb
she sold htm Shi fixed the In
Iter mind beitiuse she goe- - fo
the stole, she ml Id.
Dr. J. I!. Johnson, reined
ni.iuiilai Hirer who own a rant h near
Valley Kiimh wim on stand in I
of Hit visit of two i 'ii liateling
J I dllMiinhlle nil to his I I to II o'l
afternoon of October :'.: -- aid
car looked like a four cylinder b"!
In was ui-- u the hoods of
the four eight cylinder mi hi
slniilu. lit -- it id the two men '.tilled
shot gun .t rifle. The shotgu i
found near Armour's skeleton was
li.iniiid to him ti ml he -- aid it "looked
like the g'lll ' stilted vo'inc,
men slid they wire on their w.n t"
t'alifi'l iii.t and seemed linn It iil-- -
i ,1 in hiintiiiii.
Airs. Ainuon. mother ol the sln.n
young man. gave her testimony KiMa-nigh- t
There a murmur of i x iteinent
Mr Almoin- took the stand She
dressed 111 bl.nk I' lid Wore a bl.lt".
An .Mrs Armour advanced to
tb" Man.l. M I. Sawyer, -- on-ln-
se:'
M
miri
room iHIVUig ImXeS HI ell III ll llg IW"- -
.lies. I large Hill, a oiin..ier ino- -
lin .in i lilMiiolnle The witness
t.d.l of their iiiiival at larks, xen-r.iska- .
where Miss Armour w.i- - taken
and on t! e advice ol .1 physician
the trip was continued i.v Iran..
Clyde Armour motoring to Denver
It w is soon afterward Clvde Am
bfl Chirks for Denver "I left i Ivd-i-
Hi" I left at the tram
The lusl we miw of bun was then-.- '
said Mrs Armour. In r ob ag ini
ea king
"Have von seen him since"" asked
the disirl. I attorney.
"1 have not." replied the witness,
brokenly
Then Mrs. Armour ib ibi .1
last in the ildsiito-bil- e
' s" uud as Kiev wi le handed !
her bv Clerk I'.dwar.l I.. S.tfford '
the court, ami bv Mr. 'rist. a nil As-
sistant Dlilll'l Allornev Davits she
identified alter the other Mnoiig
Ihe alleles Wen new Woolen blan-
kets ime ci, li. 11 blanket, a . .1 and
black blenkct. otic iplllt. a tein.
cot. ,1 ble.ttl box. 11 loffce pot
spoons, forks uud knives. spade.
pall, saw, a haltllcl She aU"
identified a shut .is bebniging !
f'lVile Xrliiotir a veil.'W hand'. if in
will. Il he kepi fishing l.l'l.l'-- , Willi
tin- . it. " on it. a l.'itf .1 '
lie I be hud owned It; v .11- -.
SWC'ltfl thlee boles of ..lllll.lg"-- 1
II. tills llo- lliolol .11 wheels. !'
IiiiiiIIv single barrelled shot gun
A- - this con. still showing Ho' I'i'-- l
which was 011 11 as 11 was pb ki op
near tin- skeleton of Aroiotir Siiml--
alien 11. 111 wits
e. scores of pclsotls alosc In III"-
1, 111 room to gel a look 111 it
Mis Ai un. ur was .pn-si- I about
t'lv.le A r 111011 h having itnv papers ic
while iruvc'ing to
eb She Slid lie had given
i a note SlollX I'ltV 'las .Hid
I :iecl r ".mi t She sanl he had
Inn annual pass 011 the X'm ihwesiei 11
railway she also situ) 'lvio Aimoi r
had in el mil I I led
Asked to tlesiitbe h. r missing sou.
Mrs Annum- -- aid wuh of fair com-
plexion, had it'll k brow 11 hair, a verv
j.i ouointceil nose, 110 iiiotiHl.iclie. win
. feel, la inches tall, was not flesbv.
'oil athletic. and weighed I
pounds Thin she ideutlto'd
photos of the dead titan. She pro-
nounced picture of Armour on
i.iink. -- iiiiltng in.iniit ,i:' - a anil saw mis ,i
of Itl.lli.etl and Will tin tlu v lod II ll'l tcstllloliv. ills,
, c mat Aritmiir was mote leserv the trip from Citv Fresno
tin- - same tune eviUenll; on tlie. She s.i left I'llv Septetn
best . terms with his 1''. 1'1'i. with daughter. Mis-Lig-
was thrown ihe intioiis Agnes Armour, son. ilv.le I' Vr
Armour and Illancett while I and girl she said it!',.:, a l.tllllllll of It n, o was llisltled lo lilltke the bv nut"
lesti
F. Miles.
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She also identified the photo
icjol Armour silling in front of bis fire.
pi s .ii-.- ins it - s...
Mis lieu lli l blillisi.il. of Mill., I X
D .1 tlani'-lile- "f Mrs. Almoin, was
the next witness ami Identified th"
buffalo n.bti hum. I 111 Ihe Htlsinobile
. ar ns the one belonging to fl.vde
At molll Site said she had IllKtl it
111,1 lit- - veins lllTo .Miss AlllH'l AOIII.il
followed her und Identified the
huflalo lobe and also photos i.f l'l '.'
Arir. our.
N'nll" of the Wllliesses wire I
'. I,. Walker waa nni'd $1" todav
ti h cllv court lor l:'lving his nu- -
mobile past a street ur which hud
t"p't'd al croseiin.
0 JOHNNY LOOK WHAI6i ro vou i
r ( J
?ca Esfafe 1
Record Iilni
Pllllsll"l In thi lieliiil Men llll'lls U.
"I lUlinll. Wel'H rlldlnu A'Til I t. dlllon
i.min :i:t. Piirne't liulhliim
i.i. jm :, i I A ki-- i in it ii (li.till
WltlTIIIIIV I Mills J
mill if P.inl .Mil- - iII I I'limmv w t
hii.inuh. A tt it :. lilt IT is,
i;.i tii ; ) nihliiioii. V
ITi i i nil IjhuI ,x iitin ilciir in
llll.' t: lil'-ld- . Apt il '. Iuls il, II. lilo.lt
'.It t. I ,, li; blot li li Limn I
!.' I! Al mi. mill w Ife vv U 1IISI.'.April ', t in i.'inii
- AM mi fi"".
i I'll.''. I II. nn i .
April 7. ;ii ll i. I ii In ml
, ill- At!
m iii.i n mi.l mfe tu Mi i l
IS III I HI April 7, tu i '
.M.I III l II '. il
K ' iitu lr 1' j
s l l iii! i. p.. nh h.iii ..r im aii,.
'.' v !li, 111 in 1. A
'i. ' iiliM'ii i" 1'nlj r 'It v
.1.1-- Kill.
TI:. I'.
i') vpt .fi. M
ii
t.ii
itiil r. pn ,.i HI.
' il, P 111:. .11
.1 1'prli' 'I' ',mi I.
l,P n. Mir' l,K
I.I Spi
A ;.r !' V.n
N l't 111' I'M , ' l':'lK.
! t
l'i". I'll" lit
.I ii I Hik'. Aplll '.I. Int
I n .1 i l -- I' v 1, Ik 111 il. III. - .liKk'
Ill- -
i" i: i..ii In 'Ill
Tli.. ' !'!'.l 'I. I .1 k
I. - tlilill! I,.. I. H. I '.il
: lloinplii'l. i Vi IW.Vi.r !" Int I. irk
r.Jl
A, i, in. i, ii ,, lupillil !, r
I '
' . I Aplil I I, ,11 4.
I, ;.i ii,.I.U llllll- j :
on.
, , ..inp.iiii in A.Mil:! I" .,M 17. IV 111" i k
,1.1- - a, I, lit n. tl
i : i ii. .. I i i ll Tmili.if-- .
f.lll: Apl 11 ii, M,.rk II. tillM.
II a.l.l.l iii'-- I' 17 I V I'l rk
ll , i; spot .i.M i! II.
n imioI.k .i.iit." rolliplly I i:
Horn. o I. lot h l :s. it. l pi.
....-- I. l:n I..M- - .1 Mliiioii. tl.
.1
I ' I'l IM - n- i,opmi'iii Sin
oi.ip.i nv '. i ' r.uih . April lil. Will
..I In. hi u i i i HelKhts .i,l. Wuii:
i 1. in. I w .1. K T i. It a
Villi .1 hi..- 1, II ill a.l- -
i.i
1'riiKI Imv-iIs- .
M Il'll'lll II l.'l ' i
M Mi llll-l'-- e. April
1,1' 1, CI T"W 1'. ? I !" ' niter
A. le all. I wile to ,i,,n i, i
I,. April I,. i 1. 1.. i:.i-- t- j W
i 'oMMt .m. I Mi. i llllllll
. .1 I. ami nil o It. no
Will. Il'llstee Apil a me as In
..v,- Is
Il'.lpli Ininl'i .111,1 w.te A cisiP
itiiiiii. iiii.'it Aplll three- - li'.
llllll. inle.--- II lot- - t block
1, Tow n.
i ; i. Miti lp no I Hi .1 F. leu
mils' trustee. a pi ll In. east ha'f of il
s :i. I, i: M. - I. Ilmln.itol ail- - Hi
I'. I.o-- ct 11' P F Mi
fyyfi l,.!W m iw Mm nun i
E OPFN
") j
hnWAN IT POP DIUtlWU
I Mfelir MWr. 100 MUCH
Noisr am TuAf m n&Kt
ArUMM. NIWOUS r '
Ciiinii, tiiinte.', April l'i. Hee record.
U'i.
P. It. Ilrnivn ami will- - to P. F Mi'
runnu. trustee. April I'l. lulu 3. t.
k V, N. M. T. ii addition.
JuIIiih ! Onse mill wile t" I'. F.
trustee. April I". In'" '- -
J. M Moore li. iHv ninpiiny, 1
No 1.
An ntx i Heson iiinl wife I" I' K. ."!
iiniiii. liiMlfi-- . April I". Lit K. til'--
I.iiiiit Clip iiil.lllinii. IJ.ii'i".
St. Ilcllwus iiml ivifc tit I'. I'". Mi "
ii trustee, April II. lulu 1 -.
Iilin-k C. una Int" I I II. block V. A
I'. illl'lltl'HI -- ."'"
m k i 'huo mi-- l ifi- t'i P I'- !'
I'.niiiii. trustee. April II. Iut i;. 1'.
1.'. Itn Holds mill u mil. Him.
.In Ionium .mil witi' In rust 8.i- -
llllllll :! II "- -' iilllpilll! .il'i- -
Int I, I, I, I'nli cr-i- ti lliiiili!"
u'l'lltliu II.
Advertised Letters
M lt Till: Mlil'i:ili I I. IIM.
Isiillc ' l.lhl.
M,a M r I - i i i. int. i A ii- -
m,.,j i.iui.i i in iv i i, Mm. I..;,, J. llliuil l li.iiii-r- Aihl.l r.in M.(i. T. I'iiriiiiii Mr. 'i II
is t'4 I I'.IIIHI il All... A 1)11 1.1 I nil.
.M;-- s li.lli . Aiiti.Mi i i!'- -.
...1 I ,',tti' I;, it iiii;,,n. Mil M:if'
Ill, in. .Mi- -. S. M ; .1,1,111. Mi-- -t
C'l.lll IIUUIIM. X lln- Jmn-- i.
Mi- - I M JiillHi". n. Mm M inn K r -
Ml-- . I. Illli- - I ' lal.i: Mint I.iKi
mil. Mr- - ' I' Mill'i. Mi - I. in v
Im-ii-- . Ml- - l'mii m tr- - I. ii- ill- -
MIki I. in 1:i Siin.l.iMll l.inilii'
Siiilth. Mr- - ! ii " ite'f. Mrv Soi'il:l.l'
' i
Mi-n'- l.lf-- t.
I'. Al .It!, ill. il" . II Ml.itnv I!.
I. i ci W. T
I'PlM.HI I'.'lll. i; .V. Prook, rf'.l.-- Sol- -
.1 i: I'.', rli, .Mil Mill tow.
ll in iw n li ! Cr.iwfoi'.l.
en l.iii ii.- I ':i I' 1' i ". .1 ' ll
'
.11:1 111 Illl I lllio i h.i,-ii- . Win. It.
I' I S.un I ., foo . 1'iilli-laii- Dil-- I
in. .I:i- - Iwi i:.h. M nn Illl. I'hill'll'- -
I iillir. ni Fii'hu-- i I'n-i- l liriTk'f.
. h n I ll I Mr hi. Mi- - li. i:
Il..l:iml. Mr. i n. Mi- - W. X. Hi. Kx.
.1 ll . w ii hi i n- -. Win i:
Hillllfl II ' ll.iiri- - I M. John-tin-- ,
r. .) n. .1. II .Mii'I'.miii.
i
.l' li - T H I.i. iii!. M l.opi-.-
M.lM-llolli- I.,,-- : V. .1. 1.1 W. J
l.illi-ii'r- l
.
I il.,1',1.. Moiiuio. IV .1. .M
Joe Curl Miei F. T
M.llloll. M I.. Mrt'ulir. Tlioinlii
N'lilio'.il. .1. A i i illl IT, JenllH 'It IV
lioiiifa-i- o I ni l. II II U K.
Sli.ili-r- . T Ii. sti'v. ar1 VI. tor S linn
lie,oh.'-- . S. A. Si lo n r. I'ra nl; Him i '
Spi'iilmali. i Spencer, A. II
rm. in. I.o riloliipson. Hal nt
li'uela. I.. A. V. i: w
k- -
Divorce Suit Against
Chadbourne Is Started
M il. i "li i il In I' l lie, f.a llll'l' III. ill-
i.i lln- lia-'io- i "iiipai tl IS
sued l"l il ii oi . i The Ipel'li
I'l l' w itlolr.iu n until d.ateii a Iter
an, in- i out t Inn rcc - do
sh iill.-i'- . allcf.ili" lis .ci',' in iile
tli.- complaint. M i s. 'liaillioiirini
a daughter of H A .li-
nt
i o. ,,f Kak--
1,1. I'l' one III, ii' lia'sl.
est-li'- "W - Hie i Mlllts
y. i: Krniisloii was ntenccl to
ilav .11 .ill to, la) cieatinu i
1st II I I'll ,e at the Sac Fe railway
It
Need Help? Try a Want Ad.
M.
ii m iiniMiii niiji.i
j
"-
- f
CURTISS, MANNING & CO.
A nn ounce that tlie nnme of tbeir firm butt been cbotiKeil to
CURTISS, MONTAGUE & CO.
The vniiou oil ices of the firm, the general character of th huHiiin
ui.il the limuit'ial lehponsitnlity or the partners remain rulmtautiully
I Mei saiiic.
J. S. CURTISS, JNO. V. MONTAGUE, L. C. HEEP
10 So. Scrond 81. rbotie 510 Alhuquerriuo, N.
WHERE TO BUY
COLEMAN
Bent
BLANK COMPANY
DAY AND N1CIHT
tUlppeit Plant In Bout li went
I'.tb tud Ceutral Ptiona 212
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
Tl 8 North Second Street Pboni'783
Hie Evening Herald, Albuquerque, N. M., Monday, April 16, 1917.
Tfte Markets
tntttsoratti lUttu
Wall mini.
New Voi U. April IH. i ipei'H tlnim n
Kim k ni.irkft brimd'timl itftcr
tlir i,p.iliiK mid tfwiiir hpi-ni- more
8nft Kpnt wrr unrovfireil
hy the InciniiHPd kpIIIiiii nf prnromtloii-i- il
tniili-i- H ml mliltmiml liUlilntlin
iniiil tu rmilt from the prMldftit'
prm'lii million pmpliullni th- - noc-i-l of
pconoinx ii ml atnnll profltn.
I'tilteil Hint'' fieri l with i
fur Ili'thlPhPin ttfw utoi'k nnrt l to t
fur miwl InrliMti lulu unci wur iiipply
iBMiii-g- . Miirlin-i- , wnik'ni'il on ri'lmrH
t hut t Mrltnln hud ittndii1 It
control over nhlp of Hrltmlt rmlatry
mid mil miidp further ronrewtlonn.
It,, ml, wr irreKiilnr with 1'. 8. nt
4 to II H point lower on
I nil.
Amerirnn IIIH
Anidilian Tel. nnil Tel Ii!l'a
"Aiini'iMidii Copper
Atr-hlo- 102
rhino Copper
I nvpimtloii Copper 55(4
f'licillr in.1
rtcnillnn '
Hiiithern I'mlflr
1'iiion I'liilfli' 131
Cniti-i- l Httiteii Hteel 1 10 '4
I'. S Steel pfil HSS
( llonnl of Trah'.
ChtrnRo, April 1. Sran-lt- of of- -
ferlnHK mid the eiiern' with wnii n
tln- - were Biiuppeil up holHled whent
pi lr.-- todiiy far iiliuve prevloim re --
oi'dn. The May delivery, which w--
lullv in went tu "
IiiibIhI m amunet I J :4 'a to ti.i'i at
ft.iiuriliiy rmlMh. New crop future
at. firm showed a downwind ictiiU-- y
0. lie. mint of weu-hc- r cond-
ition, hut Inter riilliud owitiK to
utti'iiHlh of 1'iiKh wheat nml of the
May option. openliiK price which
ri oiii 'J'iic dei line to 1 , c
with May at i $- - '
nml Julv nt M int, to $I.!MM were
lollowcd hy decided upturn ull
a round.
In nuli.-ciic- nt denim Miiy whent
continued itM rei ord lueiikhiir upward
iiiiir-- e ami rinchcil 11 37 un HK.'i'nt
ot to Ml'c. ijite nmnthH ali--
ininlf ii n rw with July up
to :'". :i jump of to ti.jr . Influ-enve- d
hy pun haw that appeared to
he laritely for iiio:ird uciouiit.
were cieilited with luiyinR
M.iv. The clone whh flurried a 4 loil'ir net hlk'her with May at IJ.SS'j
to I'.'.XH iiml Inly at '.'" to 1 ti a
Coin an well an wheat Jumped to
new toi fimiri-K- . lie port m .tiilicntt-il
an urki'iit demund for nliipinciitM to
th- - K"Uth. After oiieiiiim unchnimeil
to I',, v higher the market reacted n
little tint then cored a Kcneral ml
lance well aliove (tiuiirduy k finiKh
Tin- extr lorillnary upturn in wheal
1. epl th.- - ciirn iniiiket on the itdvnm
Tin- i li isc wan Ntroillf at - --u to 4'e
net aiHunce,
iintM hai'ilciie, with other ler'Nil".
however were Miiall an there wan
min h delimit In m uttered Irnim J
WeiiknesH in the hoK innrket hail a
,l..pri-"lii- effect on ptovl-lo- ii Piiclt- -
cl.s were ".'llllIK
Close:
Wheal Mi: l:3:,i,. July, ll
C'orn- - Alay. l .4'J': July. l.2-
i latk -- Miiv, i.Tc; .Inly, il'ic.
pork May, 'I7.4'J; July. IST.20
I. mil May. $21. Hi; July. I'--'l :lr
Uilis Mai. ll-.- i sr.. July. $..-"- .
Kansas 4 Hy lrliu-'- .
Kan. nis Citi. April 11 Mutter
I'leanieiy, 47c. fusts. IP', .
4 a,-- pin kin-- , ll'ic.
Kkk- - - Flr-t- s.
poultry--lien- s. ilV; loosu-i"-
l'i 'a ; turkeys,
( hlniRii Mii'siiM--
Chic.-iRo-. April 1 H"- - re- nl M.jj mm slow- in to Kic under Satur-
day's nveram'. Hulk. $l&.7iif t.H:
Mjrlit. $ I ."i.'.'u 'o 1 heavy, $1TiT.".
ir. pit;- -. l !.." i I4..M1.
Cattle P.eccipls. I. weak. Nn-iu- ..
i r l'i. 2 ". Hi llt.J-'i- ; sti okcrs
, f er- -. 7 jr.'.i I". nn. i own end
I"
.7i I" ''"'. calM'M, $..;
1 P.,t,., i ipls. I ',1,01111 Weak.Wethers. 1 ii il . ti :i tui. lamlis. 1 .' U
'o I .Vim
Iviin-- a- I'll) l.lic.nicU.
Kansas City. April - llort l'
celnts, li.ooo. lower; bulk. $l."i.7u.,i
Hi ir.. heaiv. $l lU'n l packein
and butchers. $ I ", IC, li l : liu'"
H i lilii r, !i ; piK- -. I1J H 7"i.
Cattle llecelpts. :$.'. Hteady ti
fic lower. Prime ted steers, ll'-'.4- ii
1 :l ' llesse.l lleef sleeis, lo""H
I J '.'.",, w . stern steers. ;i 11 1 1. .
rows 111 .Miti 1. 7T. ; heifei'- t a 11.161
lJ.im; sto.'kcr mid feeders. 17 ',1
I I. ft.i.
Sheep MeriMpts. 7.0IU' Stendc
Lanili--- . 1
-
7 nil I em Inu-'s-. 1 :i
11 ct hers II. I 11 --'"'. ewes.
III" a .1 :t mi.
New- York Money.
York. April I'M - Men ai.tilo
pap. I. ,1 I per cut . stei ik fi" '1 'V
Mills. 4.' .' per lent; ciiiiiiiicrci.il '.''
bill- - oil 1... .,L - 4 '. 11. r cent oliiniei'- -
Clil. ii" ,1.1 v luiis. 4 ; :i per de
lll.illil 4 per cent lld- - '. 1 ' .
per cent.
Mar silver. 7
.Mexican doll.11.(ioieriinient bunds, weak; i.iilro.id
In. 11, In. i
Tune loans steady, ml das. ,'l'a r
per cent; Hi dais. ;t l I pel cut
siv nioiith-- . 4 'i per '
Call moiir--i Firnter. II ih. :l l"'r
cent low. .". per it; ruiinri i.i".
p.-- cent; last loan. ;'-- per c.-i-
closiiiK bid. per en' ift'ered it.
:l per -- ent
New York Metal.
Niw York. April ID Copper, dull
spot iiiiil second uuarlei
t in 101'. iiu. iioiiiiiinl. thud 'iiiartc''
$ : s.ini .1 ;in nn
Iron- - Finn. No. northern
1.1 mi. No I'. 141 Mill I ' No. 1
southern, :i''."l'u I" '"'. N"-1- ;, l:'.'
:m Mi.
Tin - Firm. Spot. I't.'i Z' '! '"' At
1. 111. Ion. spot copper. iMI'M futures.
1 I 1"., 10; electi olvtle. 1 4t': spot till.
L'I7. -; fnt lrcs, r:M.
jail mill eieher.
New York. April HI -- Lead, meudy.
asked, spelter dull, spot Burt
I.oiil. dellcerc. ( asked At
liaj I in. I '.. pcltei. ir.l.
C1ASSIMI AM
To "Read the
A fine piano or a good auto
to trad for city lott.
JAY A. HUBBS
Plion 733 Bul Agent
Wanted
VAXTKI Hoy
.with wheel wnnl nil
work vnln after hool and
Aillren O. C. Tvenlng llerold.
H I'll! EST CASlI I'ltlC'li paid for
men' old clothing and choea.
Phone 19.
llOAItli iind room, also boord hy the
day or week, at moderate price;
home rookliiK- - exrellenl meal, home, net
like nor Hie. Mr. Plea, III S. Kecimil
i lure in. I'hntie 1 DS!iJ.
X
WANTED Male Help
WAXTr.lt l!o w Illl wheel. Apply at
the Wu.1 drone, 3 l!i Went Oold. cm
W A XTKI 1 P.ellhoj n food Al- -
vnradn Hotel. (".
WAXTKII K.Jtpei ienced utalile linn.
one with mine experience prefer-
red. C. M. V.. cure Herald.
1
HANCII AXIJ F.liiployc
men or a omen: nte.nly iilacef, hiiihII
piilni'iM Call on .l. W. Mills, Comb
Hou i. HniuViy. or aildreKH Mill- - I'.ani'h
Co., SpruiKcr, N. M.
WANT!:!) First clans curpenter for
work at Madrid. N''w Ap-
ply oilico Hahn Colli company
one und two Tiiurd:iy nfter-lion-
or II. C. h'llll. k, Sii-- I illteiul-en- t.
Madrid. New .Mexico.
New Yrk Cotton.
New York. April HI. Cotton fi.turea
closed sHiuiv; M.o. I.'0.3"; July II'.' H
Octoliei IIS.lll: I le, cliilicr. tlN.il.
J.iiiilnry. 1 1 S 77.
fipol, iiiliet. niiil'lllllU. I Jo. 10.
Market Quotations
Manning & Co.
Furnished by Curtiss,
Coiinuissiiin Iirnkcrs, 110 Soutli
.SccDinl .St., AUiiiiiii'riiui', N. M.
lll'h SUM k loot'.
I'uMiiiu i tii I ' It ' ; t 'll 11 -
met Arizona, i U 4i ; I'llllSoll- -
dated All.ona, t il li 7k lll-ee-
Minister. 1 ra Howe Hiiuiid,
b V ' . .I' l onie el'ile. ' j 'n 'J HI; Muk- -
ma t hief, i Miiuiil Consoli -
ilat.'d. i 'ii :o; New Coi nelia. 17 ll 17 "j
Hay lleicules. 'ii , Superior line
ion. hi 'a . 'until Itita. ; C.
V. . :i; 'j li ;is, Verde Coin-111- k
- i i.eilK". :i'ii
I uiulee Arizona. ) i ; llinma uii- -
voliiliited. I . Ausiln Amnxon,
l'4'n1..; Il.-l- n, 7',fi-- ; lllu Jim.
1 '11 nils llnli. mil ti $ mi; Klk
Horn, suit 'iin ; Hsntre. ll'ili'-j- ; Fed-
eral il. till'.,: Klk MiinIii, ll4ll:.
t ikliihonia. lii'ir. Mid went liefln-Iii-U'J'11 Hi; Siipiilpa. 1 i ' . Mor- -
it t 2."i' l .
Gripping Story of
"Ramona" Is Being
Shown at Crystal
Like MaiTioi Heei-hei- ijtovie. llelei.
I.iinl J111 had 11 let i serious pni
in ieiv when siio wrote ''Jta-uioiia-
tioiv sloovlii at tlie Cr.i stiiT.
Willi iiniiii il.ul;.' I. ike Mil
Stoiyi-- , her purpesv was to ilium the '
hioius of u do t iiitll 11 race pie:c-nml- v
Inline to tin- - inner con-cie- n
1. the i..i"."Hi people, and UK'' Mi,
...i.ii', she Mi lied. 'rs. Jtieksiui
v.ie. util a f'l "Mitioii 111 behalf of lio'
In, I. an as snf. 1, m Ml i. Slowe did ir.
beli.ill of tin- liis'lo, ll K ll In not to
spe. lacular M1s.lu.u1, mid without t)ie
i" conipanllili lil "I I'M el s nl lilo.nl.
A fur I'm le Toms Cn. un. ' .Mr.
S'.owe wrote iii iiilier of other uio,
on ill" iiiKI'i .iiest.on, the most
UOlllllle of 1. Ill, ll lieie "Til.- Isl V I"
I'licle Tom s i'.1' 11." ami "luo.l " I'
was .Mr.-- .lark- -' I' plan t ,,i sue t'.e
same coUl'si-- Lit ibnlli ion cm .1.
While Ml St- 11, 's Mil ' I Mo, I.s h.l--
an I1111111, 1, ate ' "ii tli, st i t;lh . I
"I'm 0- - Tom's i it o.li.tf'.li
wlut her liny li.nl a. feiith I ll mlit oi'
llect lli.it her . I'l'.il w o k ll.lil ti it.
ail'i-lily iM'I'ti il. They me ou.pl-'c- 'i
lol'Kolleli now 1111 her ptiniatoi
Mrs. .: o.kson .1 ' il .ha
she could liol oiitiiiiic to -- airy 01
In r lialtle iii 1. half 01 Hie IndiU''-- ,
Hut her so ul il onsi Pols, now mil
test III poio e r It is u 1111 -- I -- alii ol
inittcd, eieii ,, those llti lillti'i ly op
I,,,.-- -, I her bun ii' liii ian 1'luns 111 In- -
that "Itamoini ,11 the Ihlee
of us t'llhl' II bus a- -, oiniilisli.
a'lthofI'vi'i 1 hum tin dared hope. j
Many Attend Nuptial
Of Miss Grande and
Martin Vigil Today
Ill the pi' r of ma ny n.H
a ll,l eliit 11 --
da
II s M niinl.i 1,1 ib
Htlller nl l't -- s .1 und.'. w .i- - nilM'lied to, I. in lo M . 111 Vmll. son of .
11 ml Mi I'M Illtl. at t lie a 111
chtir-- h o! San il... Nirl I ill o'd
Tow ti.
Tbo I" si iii.i-- "as din-..- ;;
and Mis. ilall-- s' was minion "r
honor. Tlie um kowneil 01
white I'P'in- - il- - bine and cmii- - l n
cllisiel- - of while ' iflllll Ions, The lllll-tio- ii
ol iiiiinn wore pink crepe 1I1
chine and c.ni'-- l pink cnrnatioiis.
A weddnin l.reikfasl In ihuh mote
than I of U'lestH sn i down will
Ni'iied lit Iiu- - S nm- hotel. The Ki
Ads for Profit Meant to
For Sale
8AUK Metnl roucn inl pnd,
Telephone 17' I,
(
KOH 8AX.U BH lurated luomlnu
houi in the city, lll'.i South Kirnt
utmot. Urndy Hotel.
FUR HALK F KKNT Lot 22. J3,
24. block 4, Rofiero nddltlon:
property, fhone S'Jl.
FOfl 8AI.R Alt 1M In fliM-uln-
and neeond-han- d tiro Prieee rlHht;
uarnted. UHMKII.Ii TI KB CO..
Phone 4, 122 North Fourth Mreet.
FOK fAI.U Flrt-ela- a bnrlier hop;
twi chair and other good equip -
ment. cnll M. A. thicclo, 211 Kouth
Ke.-oii- iireet.
Folt SAfF. American hred mnre.
yearn old for ridin or drlvlna; two
ntntcle hurnei rublier-tlr- d
hurnry; twn-eate- d boguv for team;
wagon. C. C. Nonemun, 1121
sixth. Phone n(.
Vli.rTltF.NT FIXR flAXO with prlv-ilei- re
of huylnit and npplyinf rent
purrhane-pr.f- If buy later; or will
ell now on eaiiy monthly piv, mentn.
The KniKht-Cainiilie- ll Muie Co., T.
Pooley, rllHtriet niuniiKi-r- , P. O.
Uox 441, Al)iUueriue. N. M.
ANTEDr-aniaj- Holp
2 . r 0 per day paid one woman or man
In each town to diftrtliute free flr-rtil- nr
and take order for roncen-tnile- d
flavi.rintt in tube. Permanent
position. .1. S. ZieKler Co., Chi' iinu.
LOST
Lost A Miuill hnndliax rontainlnR
currency. Ileward If returned to
Switer'N tirtrlier nhop.
I.ost "in' continuing roll of lick-e- t
f ir iirpheum theater. Please
return to 511 Went Central avenue.
FOUND
I'Ol'XI) Pair of gold run eye ihk-c-
owner ran Mccure mine at tin
oltice My iiayiim for ad.
PEKSOSAL
I.APIKS' SlltiKrt 8HIXF.D al Homo.
Shiner i"' nt to their homes. 117 fo.
Flrt or phone 1)32.
ROOM ami lltiAKPt hoard,
larwii likht I'ooinn, with Individual
Hleeplii ,or lien $:!,',. 00 to $40,011 per
month. .Mi. CurtN, J.'U Soutli llroud
way. Plume 190'J-l- t.
oreheitia played the
llire.ikfiist niiiMic.
Mi- - nml Mm. Vlml i after llo- -
hleakfa-- t l..r a s' lioney- -
nioou tour of ( iilitoi nla. Ttiey Will
lisido on South Third mreet.
Retailers Will Hold
Monthly Get-Togethe- rs
Thi" llotall Meifha ills' asosrlation
will meet and dine at the Yiuin-.- '
Men's Christian aSHOcititloti next
Th'.irsilay.
It will be the IUM of u ieiul.it'
of miiiithly iluitier-iiieetin.- ;.
The nin eediiiK ones will be hel l in;
me thu d Thursday t,r eai li mouth.
i:stti: !' II. IIOU Alllt CtiKllX.
JIM , in t i: si i,
Letter of admiiiistratioii 011 the
ahoiii esiaie hilling been icrmited to
the undersianeil, all persomi imtebted
to the Mild estate IH',. r''ilii'Hled to
make payinetii. and those hai'inii
Claims to ptesepl III,, saine. without
.1 1 10 Santa Collin, administratrix;
or to her attorney, l.oiiis F. .1. Hep-
burn. Ksi., Kit '. We-- : Fnd Tiiist PM.Ik..
lii'iuiM Ipln.i. Pd.
XOTICK OF M li,
N'o. 1 ass 4
In the Instrlci c nut of the Second
Jinlniul Uistrict. County of Iter- - j
tl.ll.lio. Hint,, of New Mexico. j
V.. L. llrose. Trustee, 1111, Clark M.
Carf, PlaintilTs,
v.
S. If. IMiiupshim ami Hi. 11.111. p- -
shire. I icli 11, 1, 11. Is.
To Urn above iiamcl ilrfen, Mints
you and e.uii of i..u ,yc heieiiy liotl-
lled Unit a nu t In II'. y nsti ict 'uurt
of the Scci.cl .1 mil. nil tlill, I Ullt V
of la r.l.ilillo. State f New
has been i iiiniiii'ii, i'iI auaillst yotl by
said plalntitTs. I. Ii'iim', Tl ii'itel!,
and Clai k M Can
That tne oole. t of tins suit Is the
foreclosui e of 11 Ti ust I teed Hiien Mi'
ithe itliiHf 11. mi- -. I il- -f nlan's to F. I.,j'.nwe. 'liustee. the o;lowiUk ile-- in-- ;
e.l properly, i'
"A strip of luin I ty Mi vai ls
iviile nun north in south be lux tin'
south Iitu- t ',ui yards of lot No. . .,
i(JI s,,,ai holdniK ,1.1,111 ,,...'jn. -l
.So, three ;! of small holtliio; claiiii
Vo I.MI'l ix-e- pt lllut part ot i id lot li .
uut wc-- t of the line I llinium ilitweell
lot No. two I.') of cla, in No. IJ ni'd
lot No. three (J of el.lllll No. ir:m
Html It meeiH the north lini
i f lol Nil tllli-- I3 of claim No. ,:'.Mi,
lol No Hue,. (31 ot small ho'nllll
Mum No. and a Mttip i f land
1111 ty tin in, i:;.ii yardu wide timi
north to si.itli extendiiiK from the
emit 111 biiiiiid.il y of lot No. tin m 1
of small hoMlinu cluim No. 2!Ml ent
to the public 10.1,1 runniiiK fi ,111 A
in Isl-- ta nil ill township
iiihr iii, i of range two t :;
tasi, New Mexiro. pi'lncipal mi'.idiin,
toeUii'r with iik'hl to water f.i,- - me
!puipnsc of irrii;.i' 1011 (or the hnv
ilesciiiit-- land from Ilia Las PjiI.IIuh
ililrh."
To eritr the payment m certain
proiiimKoi y note mgncd hy the nbov.t
Ilinmed defendant for $ I .AO'l.ilO und
that nnleiw you enter your nppernce
op or before the ?lst day of .May.
TttWi3r:.LW..ttH.i9e. :
PPT
Antwer Those That Appeal to You.
For Rent
IFOn RKNT 4 room- orlrk cotton,
612 Weil Murn'K-ti- avenue. Applyf A. HudMoti, Fourth anil Copper.
F"K It K NT Kurnlhed 4 room
home and nood deeptnc poreh. 114
Went Ti)-r- a. Iniulr. 417 Went
Cupper.- Fhone t?3.'i
FOR EENI Eooma
Fun RFN'T Hoaekeplnt and nM
front aleepin; room: modern. Kid
Grande Hotel, ,19'i Went Central.
ItEXT - Modern fnrniilied room
with or wllh'-ti- l KleepltiK por- - h. 2MI
font Arm), phone .'imi.
KKNT .Veal ami elenn IlKhU
Ipntieufepin and Kleeplna rooiii.
1 3 ' Kimt Central avenue.
Family Apartments
TIIK WMIIf,T)X
1002-101- 0 Went Central. Th lnr-e- t,
moet llnent titrated
aelert family apartment In the rtate.
Kleetrlo loven, wall . china
clnnet. and
I1K Kl.l. l'i:OPI.F. OM.Y
For rrervatluna, rail ot ottlce or
phone J'i22. J. I). Kakln, Prop.
POULTRY AND EOOS
gi AI.ITY COlXTS,
rtiCf and White ot plmcton au-- niat'k
Mlnuroan.
Tin: v. I.. i'. f.m;m.
Ii II. Moi-itiin- , lt.-r-. Phone 17 1
P . Ihix son, Albuquerque, . M.
THF. KIN0
- tj
A xv
Fitel
Your Mother Could
Not Make
ailV liclli'l' liroml thrill f Hl'i iiink-I- t
intr vvrvy tiny in the week. is
tiri nml ulinli'siiiiio the kiittl
llmt siiMiiius V.riiiii.'tli in lilt' uiltill
nml pivi's it In cliilili'cM. We iiinkt'
11 variety nl' Myli's lo suit vnrimis
liislos nml fi iinl't'liieiiMs, liut ovfry
lout' is of hijli trradc. Fresh Mis-cii- it
iiini 1,'olU every I'vcninir. You
will liinl your fiiiiiily will ihrivi-m- i
nur lireailsliilTs,
PIONEER BAKERY
207 South Pint St.
IK 7. JiidKuient by eleruiilt will be
UKtilnst you.
The name nml poitofllee nddrei of
the plalntiiTN' utlortiey la A. H. St roup.
Itoom 4. Whitlnn huililliiK, Alhuiiuer-line- ,
N. M.
(Seal) SK.STOU Ml INTO YA,
Clerk of the liistrlet Court of the
Second Judicial 1 il.tr let. .
Vy TIM IH. K. H, MAIlH!iN. reputy.
FOS HOME MINT EES
VI.SPll.
61 nm i.4)oits.
J.P..t-t.(- 1 ItHt
I 1 1I.MTI Itli,
V1TRIJTV.
Tim l oxti mix:
Al TOMOIIll.l: PAINT.
C. A. IltDSON
4th and CopiH-- r Aio,
loon 8. Becmid St. Phono 4:18
New Mexico Junk Co.
Rcrtip Iron, Brami, Copper, I.iml,
Zinc, Rubber, Eack.i, Rag, Bultles
and Boitrs.
Albuiiucrque, N. M.
amis
Superior Lumber & Mill Co.
Phone 3?7 501-S2- 1 S. lit
Fi
.
FOR SALS
A rlitil Mirnef bit (HI
Nllver at linrgnln If
taken HMn.
J. H. FEAK
Stl Wtt Central rtaen 391
Professional Cards
PHYSICIANS
THE MURPHY SANATORIUM
Tuticreulovla of th Throat and Luut
City Offica, aUH Wt Ctatral ,Av
Offlra Hour: to 1 1 a. m.; S to 4
p. m. Hnnatortam Phona Ol.
W. T. Huri'he! M. I.
nnh-- y Van Oradall, M. I.
Medical Director.
DRS. TULL AND BAKES
Npddallata Fy, Tt Stm. Thro,
Mat Naihtnal Fltink Illdg.
DR. GE0EGE K. ANGLE
Eye, Noi and Throat
N. T. AKHJjro HUM.
80MMON U HCItTOX. M. D.
PhyakHan and Karaoa.Rldnce, tlO Mouth Walter Rtrtat
Phono lltO-W- .
Offica, I Harnett tlldf. Phona I IT.
fill. ti. K. VON AIjMKM
Praetlca Llmltid to Rye, Ear, Nom
and Tliroat.
Offlea Hour. 14 to tl; t to 4.
M4 V. tent nil Ave. Phona 3t
,l)Kt MAIItMXIU T CAJtTWKK.H'r
Prat lice l lmhrd to Uixsasen of W o--
men ami Oillitrnn.
Offlro anil ItenldeiMsn, 1123 K. Oatral
ituiim a; I.
DENTISTS
Il. J. Kit APTItental urKer.
ftiMimi 1 and 3, Bnrnett t?Ml(f. Oltr
"B"' Theater.(Appointment nim'a by mall).
Plmno 741.
. ATTORNEYS
joiin r. ?iMms
lawyer.
ITris'ltarnett P.ld. AtK'uerqna.
HOIH.Y ltfl)K--
Alinrtier at tm.
ftnlte S. I4iw l.lhrnrjr null1ln.
DrMsmaldng
I)nrSSMAKlST!Mr. Alloa Parish,
pf rlenced (lrea-imhe- r. Work uar
anttod. Itoom llO OeeldntBl building.
Phona 8.
TYPEWRITERS
ALI KIND8. both nw and eon4
hand, boiicht. old, rented and r.paired. a Typewriter
Phona tit. 122 80. 4th fit
SANTA TIME TABLE
Wisjtlsjund . 1
No. Dally Ar. Lw.
1 Th Scout T:S0p I:l0n
I California Limited. 11 :0Ca lltioa
1 Fargo Fait 1:45, to.llat Th Ntvajo Jl:lOp lt:IOa
HoiiihlMmnd
09 F Pnao Fxprsia... 10:S0n
IIS El Paao Expreaa... lt:0Sa
FjihI hound . Dally.
10 Th Scout , . 7:35a
t The Navajo I:15p litop
4 California Mmltad. I:40p 7:00p
I Hanla Fa Elvht... T:HP 7:50p
From Ron tit
110 For K. O. 6 rMcut T:00
1 For K. C. Chicago I5p
standard alaepar for CI ovia and
Roawetl lava on No. tot, eonnaeta
at Helen wiih train No. it, leaving
Helen at U'SS p. fn.
No, 7 earrlea on Coach only; DO
leepera.
No. (14 will hava Standard a1pr
from Roll from train No. II atHelen.
P. J. JOHNSON, AGENT
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd Si Marquetta Fhoce 8
CHESTER T. FRENCH
IMiMllT.lhlll
Motor I'unrtMM,
l.adf Assistant.
Atprerlalff sierihv
I'hoiio liny or Mi; lit, IW.
OBCaH
riahn Coal Company
Corrilloi Lump, Gallup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all sixes.
Kindling and Mill Wood, Brick and Plastering Lime, Santa Fe
Brick. For the best in fuel of all kinds :: :: PHONE U
CORNELL B0A&D
8IU:BWTsN WILLIAMS PAINT ALABAE TINE
J. C. Bald ridge Lumber Co.
Phone 03 423 Sooth First Street
IAOTIDE
TODAY
JOAM MWYVB M MTVAWr HOLMCft la Um WXLUAM TOX TROTOrLAT
LOVE'S LAW
TUB AIXABaOMIKO STOIT OF A WOMAN'S PHIMJTIVS INSTINCT
WITH CBAKLBS OOKRUN tCBSAMIICa TW0-SJ5I- TXIU FOX OOMBOT
HIS MERRY MIX-U-P
TTMX OF SHOWS- - 1. 4. ISO. T. I !l AND S:3S T. M.
Admission AdulU 15 Cts., Children 10 CU.
BIG MOOSE
CARNIVAL
One Week of
April 23
Great Wortham
Shows Furnish All
Amusements
20 Big Shows 20
Military Band
Big Free Acts
Hopewell Field
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
CRYSTAL
2:15 NOW 8:1S
Last 3 Days Twice Daily
EVERY ORE SAYS
"BEST YET"
l.llloil ll Offer
rUM.--n (tiLossMi ni.u
MM
I .(Mill . S.(NN) people
Mt.HTN tUH WHIm MH . MM
caev -.
M TINH;fc 1. OOO oral. J.V.
hivri i ii mi4.ivmi ..
XKTS In
yard. mil
I I' ( TliTAlN'S-- li.
ctfes ncii, pair
283
THEATER
ONLY I I
22
Good Scores Made by
Riflemen in Spite of
Unfavorable Conditions
With llsht and wind condition de-
cidedly unfavorable. member of the
Duke, my lUfle aaeoclatlnn shot at
their runae yeterdy. Kollnwina In
a liet of the or baaed on a pt.
alble ti a( Inn yard and poxihle SO
at inn and son yard:
N. V. H. K. P. F.
ton gun tftft
yd. yd, yd.
Sawtelle. M. P 2.t 42 43
Davie "I S2 ..
Wiley 21
Pack tit 22 In
Andrew, 24 la 3t
Manler IS 12
Burrcll 20 37
Campbell 24 in . .
Thrlon IT 4
Sutherland , . It 43 4H
Chauvln IS IB . .
ftrhofleld It .. ,.
Emblem IS 40
llannum It 40 ..In 20 JII 8ft ..
20 32
Oreen 21 31
Cola-a- 21 40
Matty II St
tiurtner 23 40
Patterfleld 24 44 44
lie" 23 4 41
Hawtcllc, J, 20 3t J
Taylor 22 37 42
Johnaon 21 39 ..
Dent It 34
Clayton 4
The axsoclation will ue the range
attain next Sunday.
DUEE Cm CLEANERS
We fleam hata, tncn't a ad wotnen'a
ctuUilna. rajra, dralxrrica,
etc, M Wnt Gold. Priooe
Promptness Oar Motto
MALOY'S
Home Ranch Ekr, dox. . . . in
Oentry'a nanrh IM- -
(idle Pprinir Hutfr ,Hte
Oood Hire. 3 Iba 'J.V- -
Farm Houxe Preserve. . . . KM- -
2 for 7.V
In iiart Msn Jar.
M'dium . ie Pnnwrtrlft HJW
to
Mower Keed Veiteinhle Seed
Ituier Your Vegetable
Monarch I'ncoated Itle. 2- -
pound packuue
Hack llreuil I iht
A.J.MALOY
Phone 172 and 173
-- KISTIJ 11 COIXINTKU (O
(Yearn mid White nt, a OrLDQ
Voiles, Manpiis. T$1 o $5
ZZZZs
313 315 WEST CENTRAL
NOVEL AND ARTISTIC
Curtains and Draperies
That Will Make Your Home Bright
and Cheery
the Nrinr Imust'cIi'Biiinjr time tit hand you will need new
interior decoration to hriplitcu up the lioine. An iiiNpoctinii
nl our atocks will you uu inspiration for tl.i- - kind most
united for your home.
Ct'KTAIN Eith.
1.1".', 50c, :U- -
Howell
Walker
44.
F.n"ir
OrniiRot
Money
Willi
t:ivo
NOMETIlINi NEW M;iriuisette in cretonne iIcmimih, very
approprinte for over-draperie- 'M iuehoH wide. Q f"
a yard OtC
"STAXDJSII MILLS'" ( UETd.VNES In OCr T
a lurirc variety of eoor and patterns, yd..OuC O I JC
MAIE
and per
Own
We Have a Nice Line of Couch Covers
and Portiers
PHCNE
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Monday, April 16, 1917.
SCOPE OF MEETING
IS MADE BROADER
StaUwid Mobilisation of Re- -
sources for tho War to be Dis-
cussed, as Well as Formation of
a Home Defense Force.
Not only for home
but mublllaatlon nf the ital't
rewiurcea for effertlve ue Uuiiiif the
uar Will be diaeuaat-- at the cltiaena'
nieetlni to be held at the armory to.
mum. I'lana for thn meellni: urlain- -
ully hwl to do only with formation of
a home suard, but an they developed
they Incrvnavd In ecope until It him
been decided to awing the lty into
line with the expeeted policy to ho
adopted by the atate followma; the
propoacii iiperwl eraaion of the IrKixU-tur- e.
It la expected thiit the diaclimlon
will lav Hip (ruundork of Aluier-iur- n
part In lurthcrinit prrpan-dnen-
all over New Mexico. Wlmt In effect
will be the flrM sun In New Mexico'
camnuifrn for litrreawd arli ultur'il
and Industrial production, a well u
the inobiiiuitlon of military and
unlu. will be fired.
Bpecial invitation haa been Klven
KUardHmrn to attend, and thry lire
experted to come In uniform to heln
Mimulate the meetine: and heinhten
the proper 'atmoaphere."
Aa a renult of the meeting It la hoped
to form here a company of guard
armed with military rifle furnlahed
by the government.
Governor Lindwy took up the iue
tlon of de7eue with WaahlnKton, and
waa referred to General l'crahing. The
latter wred the governor that he
atood ready to render any aid that New
Mexho might require and would co.
operate with the soverncr In any man-
ner he auggetted.
flovemor l.lndney la fully advlxcil a
to the neceaalty for a iecla enKlon
of the leglnlatvire and will call ono a
aoon a It Im di'terironvd what la needed
to be done and after the federal gov-
ernment mapa out a program.
Wortham Show Said
To be One of Best
Attractions on Road
The Ariionn Olobe-rtecor- d ha thl
In ay of the great Worthum xhow,
which will be feen here next woek:
"It the let ner "en here. Thiit
I the cuncnu of opinion of the
patron of the (Heat Worthum 8howa
.arnival. The Tuenday night crowd
waa even better than the night before
and the attraction all report line
buoinen.
"There I a nw n h around the
Wortham fh'K'i th-- Ih ..inily notice.
uble. The ntw rldinn device called
the lu p. ha created a m'nx.iti'Hi uikI
they have nl Ut found oitiet tnnu
ni In the nhow hiiHlne. Thl de.
vice reprcsfnt un invcstmi'iu if xe
er-tl thoiixund Uollai and the iinii"-iv- e
machinery vrnikx with clock-lik- e
regularity and iiltiirdK n new pleanurc
and i.eiiatoii tu the many rider.
"The wild animal hw prexenta im
exceptionally good exhihito.ii xhov.
lug the wild' i Hiihjugated mi-
ni iln-- obey the xlightcxt wlxh if the
Hevcrul men und women trainer. I.a
lliillc Hulinu, mho wax attacked h u
full frnwn lion liixt ThuiHilay nluhi,
and received mine Klight cutx anil
xcuri, ichtimed her net and pl it
through with u laah thai i char.i'--
teriHtic of hr moxt "nUMUiil perform-anre- .
"Anna Morecrort, .Vcptine Hutigli.
ter. who give a woncli tdil exhibit. on
in a large gliiMi tan "f watir.
her mediil and loving cup
that xhe haa received In xeveral vy' r
tiMiriiainent. TIi.k little Mix x
aniphiiiloiix and eeni ax inn-l- i
at home under water a we Ho on dry
land.
flully-lluli- y Mike, the proprieloi
and principal ui tor in Arabian Night
prcHFnt a trick with a nail in In
eye that i o end and exiraonliiiai y
that he wu culled tipiui l.isl night to
epeat the trick to Kcveral loial gen-
tlemen. Then tin ro ih 'lliuey lllu.- .'
the tlectnc girl, the lattcxi girl alive:
High Llle." a fun ho; lloneyiiioon
Trail, or Lover' hpidor.i. .
human head with a xpider body-To-p
ih' World, the tni ri) go round
and a giHiit Ki i ri h- - ' i with --mny
other good attr.K Hon are inn
Worthum ufferlriK f"r the week.''
Mortuary
JnmeM II. Mnip-"- i.
Jamea II. Hlnipxon. .'.n year "Id.
died veMterdav ui Iiih uuii tiiienl on
sw.ioh l.iliih utrei't. Ho t aine to Aiioi- -
fiueruue aeverul month lino fium
South Ilend, Itid. The body wux taken
to C. T. l'rench'a iiiidertnklng room.
lmeial nrraiigeineotx are not to i o
m.ide until reiiitive at South Rend are
heard from.
j Mr, l anille Is. t arson.
Mr. Kuniiic I'. Cnion. :'7 year id'l.
died vextcrdiiy at her home, fi 'J s South
HrolidiMlv. S. e li the wlte of W C.
I'aixi.n. uu employe at tin Santa K"
railway nhop. Mr. Caron came to
AlliiKiuer iio- - Willi li' r huMuind n year
ago liom Richfield. Idaho. Kive broth.
ei nnd two xixter lue thiTe Th
body wu taken t I' T elll'h' UU- -
dcrtukiiig loom
Fresh every week
Baur's celebrated can-
dies. The Briggs Phar-
macy, phone 25.
The Owl Drug Co.
TRtt, DELIVERY anywhere in iht
city. a uportalty.
Plioue 04 Corner Bccoml ntrcet aui
Oold ave.iue.
SPRK.GER
Transfer Co.
MOVES, STORES, CRATES
AND SHIPS FURNITURE
ORPHEUr.1
Best Dance Biggest Crowds
in New Mexico
LOOK-RE- AD
On W4ns4ay ntght April II. 91ft fit
gold (sis liliU uirsr Ul tivfl t n4 ! 4nr ! thIhrtA U1iii it 4 ittr ttnitomm
mt lucky rauirons. ! yeur cUnsftuit ask fr u door
5cDAfICE
Where the Crowds Come
ELLIS-FUHRMEYE-
ORCHESTRA
I TO SUBSCRIBERS X
II you fall to set your aoJng 4)
paper, call
POSTAL, TELKQRAPd
COMPANY. PHONE St. 4)
: :
THE WEATHER j
4
KOHEtAST Innettled
ami Tllexilay, piobuhly
miiow north portion; not much
change In temperature.
Al.nrgl'Fltgl'K Weather tor
4 24 hour eliding X a m :
M a yn il in 73.
.M illinium 1:.
Range is.
t x a. in.
South wind; clear.
.Maud Mine oldiin think that
hotel clerk Jut lovely.
Kthel Why o?
M ntid He wrote opposite her
mimo on the hotel register; Puite
16.
Personal News
Items.
TtTtn inTufii j it tnHtniitmiiiyr
Auto Snrlnfi. makea. Korner O
'
M ij. M. 1.. .Stern lutt .axt nuht lor
Waxhington, Li. c.
Air. John Whuatley of tain I. N. M.,
I here (or inctii..ii ireatiuint
L. J. Licau of Ixi Vega ih here
ttnu Kail Nunri of the V. M. C. A
'
Ji-li- l.i'e I'laike returned
liilit Iroio a Ioimiih. it l to j:i I'.i--
,l:xs ln, , liiiblrolge Inn i , lui !
after uni,ij nlativcx at l.a Juntu.
Ci in.
A. II. uttornc' i.l Santa
Ke. wax a vn-it- in thu city yexieril.iv.
He returned l.iM logllt.
M:x li.ii, U.iuiri in' liurlxld avenue
l:.l Kobe to join lor hllHb.llld :it K.n
w I Sprinii.
j i ol. 1. K II Seller returned
from I'any.ni City, Colo., wliem
he xpcllt la.1 Wcik on ItllMlieHX.
K H Hitchcock, traveling cl.nni
iidjuxi Ktoppcd in Aliuitieriue
for a xlnu t tu on iiiiineix.
I ir i'. H. Conio r returned
fiom i .iliii.i ui. i. wlo i e in. x, m a
month
Allletf Reel- - ol lil.llllx. N. M. HI
riw.il bete Suturdiiy lor xlllgical treat-nien- t.
Mix Maitm Ucnipwoir left vcxter-d- a
for Triiiiiiail, 1'tilo., whcie her xix-te- r.
Mr- - W. J. Tutiit, i Hcrloiixly ill.
'. A llausci, who wax nt Magda-lena- ,
Socorro count, for the ia.t
week, ha returned to the city. Mi.
li.iuxcr Ih Intcrc-tc- i m a !idillei' Ijum-liex-
at Miieilulena
The niembei xlup (umpuign of Ibo
V. .M C. A. whuli wu whcdulod to
Ktait t..ilii ha la i n postponed on uc-- 1
1, in, t of the war prepurat ioiik which
ro being made in tho city und xtale,
.lix Uiura i ai twriKht, w ho ha
been with the Cillup .Mercantile coin-pa- n,
at ilallup, ictiiriieit to AlbiiiUi'-- .
iiio ycxierday lo make her homo with
lor mother. 1 r. M irgaiel II Cart- -
v l lgllt.
Telei iuni were received here
tri.lll l.os Angele o II in l i n -
the hirth of a il. milliter to Mr. und
Mix. I.iiii llairr. Mr. Ilnlfl wax for-
merly Mix Aline Stern, daughter ol
Ir and Mrx Siiimn Siern
J. C. Carter who piixni'd a worth-- b
x i hi', k for Im on V illuini Meain
la- -t week, i col, hned at the county
Jail, iiw ailing netion by the grand jure
He pleaded guiltv at hi lirelinnnary
hearing and wax held In I Ml a bail.
Ileij under i. bail each for the
grand Jury. S C Powell nnd J. 1'
Roxx. the lllefl who Hlobf Harold R
Jaiiii-o- n n iiiiiiiniiiile, are lo k d n
be i , ai. .y J ul. Th.v pnaded n'liltv
bc'ore Jiixla-- of t be I'eace .lohn
WiImoii.
N'uirnmorn Hniex, 14 veins old. and
1. .lull. I I nil iff II, ii;eKcngi'i' boy who
blirtc.l i to I'alfoloia '
!,. tiioiiulii hack from liuliex. N M
la- -t i, mbt Tlu-- i an aw in laxl Wed
y They w.ie caught at Im!e
SEND IT TO
Biir Shop
Ti IEY KNOW I lOW
Albuquerque's Successful Gar
Phone 480
ment Cleaners
215 S. Second
BUTT IS APPOINTED
CLERK OF SENATE;
T
Democratic County Chairman Is
Given Responsible Berth in Up-
per House at Washington; To
Leave for Capital April 25,
Frank Itutt. Iicmot t :it Ic cotiiily
chairman, ha been appointed one of
tho clerk of the 1'niicd Htute Ben-at- e.
Hi pnaltion Will be one of re- -jponIUilit). It Importance being en
hanced by the war
Mr. Itutt will aerie under J. II.
Itakrr, the xenute aecreturv. The
i a me Ihroiiiih Heuntoi A.
A. Jolie. to whom it wii allotted hi
the diKlribtition of li'deral patiouage.
Announce incut of the appointment
wa inudc ttux iiioiinng
Ax long a the m ii.ih. i I icniocratii-Mr-
tint t tenure will h xccine. Th"(iutic of the lilac., me not nrduoii.
but the rexpotiNililllty I great. To
be aeleeted lor It nt thl lime ix veiy
miii'h in the nature of a xmnal honor
Mr. Itutt will leae for Wuhrngton
with hi vlle on April They will
return to Alnuitieriiie when the
rif the xenate encla.
through an A!huiiriqtic girl who rei .
ugnlned one of them. '
Mi Kthel llerl.y, who lece.ttly
a lei m of xchool in Ihe Hawyer
nelghborhooil m the inn niounlainx.
departed for her home In i'Iovi
Si urday ufier 'ipemling .
week in the city. She expect In rc-- ,
turn late in the xummcr and enter tho
State univeixlty u; the opening of the
fall term.
Mr. Henry WeMerfeld. Mr. Hurt
Walling. Mi. K W. Minning, Mi"
Hteve Itoebl. Mr A. J. Iavix. Mrx. M.
1. Alber. Mrx Juxtin .lone and Mrx
William K. Walker )"ft bmt night lor
Rowel, N. M . where they wl'l nlti lul
the atute ron cntion of the Wood
men circle, to be hold there earlv
thl wek. Mr. Wexterfeld und Mrx.
Walling lire xtute officer of tl.1 or-
ganisation.
r'lve ilelegate from the Sant
hop here will atnud the annual
meeting of apprentice Inxtructor at
Stin Rei nardiiio. C i! . April ;4 ami
2.'. They urn: (eorg T I'l'terxon.
W i in in ll'inx. Kiril H"'i'h. A.
Moon .ui.l W II Smith. Mi
xon will inl.lrexx the n.cciiiig on
il'iKiy of School Instructor" for
I'uxsiiig I'oor Materia." Mi .."i-
on Whit Work Should IV iliveii
Apprenti c- - in I'ir-- t S. M. n'h." un.',
Mr. Ileinx .,n Ti a. lung M. c II
Kllle '
CITY t
Delicatessen
CLEAN SANITARY
.11 .1. cU c :. n 'l.
..n,..lt.v we have;
riii'sii riiast i'i;i:i---
i a I . i.i i.tr
IH ll.l'.li M M
Rl'.l'.l' SAi'SA'ii:
R.W'Kl't ' i : T I : l : s
SAI.AMt
i:i: i: I.AT
i:'Mi..rn ' he.-x,- .,( A.I K.r.d
Hot Spaghetti I'd fo Si! i I
hut cm. i s i rv ii.vv
Give Us a Trial
We lleiher.
PHONE 234
aim ivi ' ii ti'ii i
Q.IDs
i.irys.mm, fc f .?
WATCHES
JEWELRY
CUT GLASS
SILVERWARE
Reliable Goods at Close
Prices
Till' ilVel' :'i(l VCIIS WC lii.VC V- -
jbiireil watches an. I jewi ley li'niii
nil parts i.f New ici.-i- i ami Ari-
zona. Send niir work In us hy
iOlcc (loxl. Sdl ist'.i.'l olll (.'IIIH
iiuleed.
CSTABUSHEO .1883
RELIABLE
WATCHMAKERS A JtWUEftS
r ?0bW Cf NTWAL AVE JiiiaaMiniili all
q
Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
SHEEP AND WOOL COMPANY
SHEEP AND WOOL
piioni: "ni. a0 1 vu:nt (.i.i i:m n
eJeeJeeeeJee
V?? Big SwampV .IiiMt roeeived slock of? almut one-hal- rpjruliirY have all sizes, an we
z Don't Junk old.
in
secnuds, tiren that witare kclliup at .
price. Cull and tlietu while we
cannot pet any mure at llii'se prices.
worn and acored Ford cylinder. We
them and fit new pleton. rlngi. pina and busb-iuKi- -
It U an etitabluhed fact tbat old cylinder! tbat bay
een niontba of e.'.pnnloii and contraction due to iht beat-
ing and coollui tu aerrlre. arc aeaaoned out aad ara much
better tban new caatingi. Re bored ryliuder will Klve
mot power. Wa ara doing the job for $10.00.
400-40- 2 North Fourth St.
t
y
t?
City Year Ends Today;
4 Are
Today murk the end of the city
fixcal i'!ir, and couth il will meet
i n dm iriK the annual e.,.rtx
Would to turned in at tilix fine, iml if
I expected that they will tie laid over
antil Ihe next nieeiing . allow xe
i ri I department hi'a.ix who haie no'
yt collated the tin i, ix to i.c'
Ihcr data in in-
Want to traue that inuli: f r a ga
atllion" Trv tie W ANT All .y
Received by express
'this
Candy, Va-
nilla Jets,
and Assort- -
ed Candies. We deliver
it. Phone 65. Butt's Drug
Store. The Rexall Store.
Eaton
Linen Lawn
The Correct
Paper
T.i I.e. it Hi- - ft i i !' !..!
a Id tin I '.filial ..ti x . th- -
wlioe po-il:- il. the m.. i
w..r!d 1i.ii1' nf' .i lias lot
liol li v e.u ' a fi 1; .. n i I o,- ,i
1.11 ol
LINEN
LAWN
We are xhownig a hi.tiieni of
lie l itest la-"- v ci cm c hx.
Soul- - of the Untie.
I old, I ii'w h liunli H
iiarlim-- Ikil.. Il-- Illicit
I Jul e.
Hlllnlo lond. Tlxein- - lined
ludo iune.
Il'-ncl- i l.looell. io l.lned.
Cards
' I n w li te .11 111.- lie'l
n -- liapex and x.cx. at'd llu- liew
li delicate tint with wlnto h"l -
4 da;--
sc.. tlur Window Ill-pl-
Book Siore
"Vour Money Back If You
IS Want If
ARE YOU CRAZY
- miwi iii w .i ,. .i,:.ii hM n in
ni-- innji it. 1. r ntr iinii n
lll'l ml Ml'-.- '
C (t't I'lli'i-rt-- ,m II. ,;i! tl.l'
ft "t cxcslmtii. i t il
-- lt .11 t.tt.i,.; i r n
li I'lt't.,' J,. .) , f I,.
C. H.
liltj c I I I nnnl. I'linne I .J
Ncyt Ihioi o "U" Tlii'lilil'.
Green
Auto Tires
DODSON'S GARAGE
Reports Delayed
morning: Martha';
Washington
Caramels,
Chocolates,
Crane's
Writing
CRANE'S
Correspondent
Strong's
CARNES
Chili
BOHD-COHHE- LL
Tbara'a reaaon why thl la the beai)anned t lilll pai ked.
Y
tY
fY
Yv
FRED CROLLOTT
FUNERAL DIRECTOR
ohlpment arrangement! to all part
nf the world.. Private motor am
tiulaure. Phone Day er Nibt 678.
41 S 420 Bo. Second St.
-- ' .. "
V
.VdlMJil.r C illl
S &J POCKET SPUTUM
CUPS, n box 2
J & J. REFILL SPUTUM
CUPS, per 100 76c
Lilly's Ainpiilei jt Iron,
Ar-em- c ami ktryeliniiic.,
pei dozen 50c
Hardy, 'The Caterer'
Serves lor Dinner PHrtie.1,
Banquets, Wodflines
III lead. IMhiiii- - 1
POLL TAX
Is now due. It is to your
advantage to pay at once.
Mail check to Clerk of Board
of Education, High School.
NOTICE
Paint inrj nnd papei'nanginp;
reasonable Phone 839
G. BOREM
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"The Bank of remotial Bcrrlce"
THOS. F. KELEHER
Leatber and 1'Iiii1iiik--. Baild'.rti, liar
uo.s, Paint, Cut aok. Waterproof
Ctiruinu Sole, blme Kti re Biiiipltcx
408 WK8T CENTRAL
muituimuuj.i:.:r.irTrTiBTtteia.r4in
USE
Matthew's Milk
Phone 420
imumitrtnanfc:tt3utmirtrntu.
Don't Forget 8S8
V.
.:, ... V. .Ill ,,,.,-r- . !'- itit I
lillx I,' !.; I I, I,.,
BERT 888
